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B E V E Z E T É S
A hazai görögségre vonatkozó­
lag csak a legutóbbi években in­
dultak meg a rendszeres kutatá­
sok. A végső céltól : a magyar- 
országi görögség történetének 
összefoglaló feldolgozásától még 
messze vagyunk, mert ezt meg kell 
előznie az egyes egyházközségek 
monografikus feldolgozásának, 
aminek előfeltétele viszont annak 
az anyagnak a felkutatása és fel­
tárása, amely a különböző könyv­
tárakban és kézirattárakban, fő­
leg pedig az egyházközségek levél­
táraiban rejtőzik. Sajnos, ez utób­
biak sok helyen elpusztultak, má­
sutt pedig még rendezetlenek és 
így egyelőre a kutató számára 
hozzáférhetetlenek.
A források egy másik, nem 
kevésbbé jelentős csoportját az 
epigrafikai anyag alkotja. A régi 
görög temetőkben levő sírfelira­
tok fényt vetnek az egyes egyház- 
községek egykori tagjainak élet- 
\’iszonyaira és sokszor azok szár­
mazási helyére is.
Ebben az irányban először Sp. 
Lampros végzett kutatásokat, aki
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Συστηματικαί ερευναι περί τον 
ελληνισμόν εις την πατρίδα μας 
άρχισαν μόνον κατά τα τελενταΐα 
χρόνια. Εϊμεϋα άκόμη μακρνά από 
τό τελικόν άποτέλεσμα, δηλαδή άπό 
την σννϋετικήν επεξεργασίαν τής 
ιστορίας τον ελληνισμόν εν Ο υγγα­
ρία. Πρέπει να προηγηϋή ή μελέτη 
κάϋε κοινότητος, προϋπόϋεσις δε 
αυτής είναι ή διαφώτισις καί ή 
δημοσίενσις τον ύλικοϋ, τό όποιον 
κρύπτεται εις τάς διαφόρους βιβλίο - 
ϋήκας καί αρχεία καί προ πάντων 
εις τα αρχεία των κοινοτήτων. Τα 
τελευταία αυτά είναι δυστυχώς 
εις πολλάς μεν πόλεις κατεστραμ­
μένα, εις άλλας δε δέν είναι ακόμη 
τακτοποιημένα καί έτσι προς τό 
παρόν είναι απρόσιτα διά τον έρευ- 
νώντα.
Μίαν άλλην ομάδα των πηγών 
όχι όλιγώτερον σπονδαίαν αποτελεί 
τό επιγραφικόν υλικόν. Α ί επιτύμ­
βιοι επιγραφαί εις τά παλαιό ελλη­
νικά νεκροταφεία ρίπτουν φώς επί 
τών σννϋηκών τής ζωής τών πρώην 
μελών τής κοινότητος, πολλάκις <5ε 
καί επί τών τόπων, εκ τών οποίων 
κατάγονται.
Πρώτος έκαμε ερεύνας προς 
αυτήν τήν κατεύϋυνσιν ό Σπ. Αάμ-
1*
4egyik dolgozatában1 kiadta a 
budapesti Váci-utcai szerb temp­
lom és a Petőfi-téri görög temp­
lom falain, illetve udvarán levő 
sírfeliratok legnagyobb részét rész­
letesebb magyarázatok nélkül 
néhány epigrafikai megjegyzés 
kíséretében.
Újabban Hajnóczy Iván vég­
zett hasonló kutatásokat, aki 
monográfiájában2 közzétette a 
kecskeméti görög-keleti temető 
görög sírfeliratait. Magyarázato­
kat azonban ő sem fűzött a szöve­
gekhez.
E jelen gyűjtemény, amelyben 
117 görög sírfeliratot adunk ki, 
szintén hozzá kíván járulni a 
magyarországi görögség törté­
netére vonatkozó anyaggyűjtés­
hez.
Felvettük mindazokat a fel­
iratokat, amelyeket Lampros és 
Hajnóczy kiadott. Lampros szö­
vegeit az eredeti kövek alapján 
revideáltuk s anyagát kiegészítet­
tük azoknak a másolatoknak az 
alapján, amelyeket Tialios Fülöp 
úr szíves volt rendelkezésünkre 
bocsátani. Az összehasonlítás arra 
a megállapításra vezetett, hogy 
Lampros néhol hallgatólagosan
προς, d οποίος εις μίαν μελέτην τον1 
έδημοσίενσε το μεγαλύτερον μέρος 
των επιγραφών, ai όποιαι ενρί- 
σκονται εις την Βουδαπέστην επί 
τών τοίχων εις την αυλήν τής 
σέρβικης εκκλησίας τής οδού Váci 
καί τής ελληνικής εκκλησίας τής 
πλατείας Petőfi, χωρίς λεπτομε- 
ρεστέρας εξηγήσεις, άλλα μόνον με 
μερικός επιγραφικός παρατηρήσεις.
Τοιούτον είδους έρευνας έκαμε 
τελευταίως καί ό κ. ’/. Hajnóczy, 
ό όποιος εις μελέτην τον2 έδημοσί- 
ενσε τός επιτύμβιους έπιγραφός 
τον όρΰοδόξον ελληνικού νεκροτα­
φείου τής πόλεως Kecskemét, αλλά 
ούτε αυτός προσέϋεσε εξηγήσεις 
εις τό κείμενα.
'Η  παρούσα συλλογή, εις την 
οποίαν δημοσιεύομεν 117 ελληνικός 
επιτύμβιους επιγραφός, ϋό συνεισ - 
φέρη, ελπίζω, εις την σνγκέντρω- 
σιν τον υλικού, τό όποιον αφορά 
την ιστορίαν τού εν Ουγγαρία ελλη­
νισμού.
Παραλαμβάνομεν ολας τός επι- 
γραφάς, τός οποίας εδημοσίευσαν 
ό Λάμπρος καί ό Hajnóczy. 
’ Εξηλέγξαμεν τό κείμενα τού Λ ά μ ­
πρου έπί τή βάσει τών επιτύμβιων 
πλακών καί συνεπληρώσαμεν τό 
υλικόν έπί τή βάσει τών άντιγραφών, 
τός οποίας ό κ. Φ. Τιάλιος εύηρε- 
στή'&η νό ϋέση εις την διάϋεσίν μας.
Εκ τής παραβολής αυτής έξακρι- 
βούται, δτι ό Λάμπρος έδιώρϋωσε
1 Επιτύμβια 'Ελλήνων ιδίως Μακεδόνων έν Πέστη, Νέος ' Ελλννοανόαων 8 (1911) 
462—481.
2 A kecskeméti görögség története — Ιστορία τού ελληνισμόν τοϋ Kecskemét 
(Magyar-Görög Tanulmányok — Ούγγροελληνικαί Μελέται 8.) Budapest 1939.50—57.
5kijavította a feliratok hibás he­
lyesírását.
Ugyanígy az eredeti kövek 
alapján revideáltuk Hajnóczy 
szövegeit is. Ez az összehasonlítás 
azt mutatta, hogy a Hajnóczy 
által közölt feliratok nagyon pon­
tos másolatok, a sorbeosztás azon­
ban nem felel meg az eredetinek. 
Kiadásunkban ezt mindenütt ki­
igazítottuk.
A már kiadott anyagon kívül 
összegyűjtöttük a budapesti 
Fiumei-úti temetőben levő, 
továbbá a komáromi és miskolci 
feliratokat, melyeket mind sze­
mélyesen vizsgáltunk meg és je­
gyeztünk le.
A budapesti Fiumei-úti temető 
régi sírjai közt sok olyan feliratra 
bukkantunk, amelyek már csak­
nem telj esen olvashatatlanok.Csak 
egyes betűkből lehet arra követ­
keztetni, hogy görög nyelvűek 
voltak. Azokat, amelyek még ol­
vashatók, lemásoltuk ; a 41. számú 
szövegét, amely ma már leg­
nagyobb részt olvashatatlan, P. 
Delialis közlése alapján kiegészí­
tettük. Delialis a feliratot egy a 
kozanii könyvtárban levő kéz­
iratból másolta le.
Komáromban a görög-keleti 
templom déli falánál vannak
ποϋ καί ποϋ σιωπηλώς την λανθα- 
σμένην ορθογραφίαν των επιγραφών.
’Επίσης εξηλέγξαμεν επί τη βά­
σει των λίθων καί τα κείμενα τοϋ 
κ. Hajnóczy. 3Εκ της παραβολής 
δε ταυτής προκύπτει, δτι αί υπό τοϋ 
κ. Hajnóczy δημοσιενθείσαι επι- 
γραφαί είναι άκριβεΐς άντιγραφαί, 
ο χωρισμός όμως τών γραμμών δεν 
άνταποκρίνεται προς τα πρωτότυπα. 
Εις την εκδοσίν μας εδιωρθώσαμεν 
αυτό παντού.
5Εκτός τοϋ ήδη δημοσιευθέντος 
ύλικοϋ περισυνελέξαμεν τάς ύπαρ- 
χούσας επιγραφής εις τό νεκροτα- 
φείον της Βουδαπέστης ( οδός F Ili­
méi), καθό)ς καί τάς τοϋ Komárom  
καί Miskolc, τάς οποίας έξηλέγξα­
μεν αυτοπροσώπως καί άντεγράφα- 
μεν.
Μεταξύ τών παλαιών τάφων τοϋ 
νεκροταφείου τής Βουδαπέστης ( οδός 
Fium ei) εύρέθημεν προ πολλών 
τοιούτου είδους επιγραφών, αί όποίαι 
δεν άναγιγνώσκονται σχεδόν πλέον. 
Μόνον από μερικά γράμματα μπο- 
ροϋμε να συνάγω μεν, ότι ή σαν γραμ­
μένοι εις την ελληνικήν. Άντεγράφα- 
μεν εκείνος, αί όποίαι είναι άκόμη 
δυνατόν νά άναγνωσθοϋν. Τό νπ 
άριθ. 41 κείμενον, τοϋ οποίου τό 
μεγαλύτερον μέρος δεν αναγιγνώ­
σκεται πλ,έον τώρα, συνεπληρώσα- 
μεν επί τή βάσει τής άνακοινώσεως 
τοϋ κ. Π . Δελιαλή. Ο κ. Δελιαλής 
αντέγραφε την επιγραφήν από ένα 
χειρόγραφον τής εν Κοζάνη βιβλιο­
θήκης.
Παρά τον νότιον τοίχον τοϋ εν 
Komárom ορθοδόξου ναοϋ είναι περί-
6összegyűjtve a régi sírkövek. 
A 28 feliratból 2 latin, 2 szerb 
nyelvű, a többi görög.
Miskolcon a görög-keleti temp­
lom udvara volt régen a temető s 
itt a kövek még eredeti helyükön 
vannak. Sajnos, ezek között is sok 
olvashatatlan felirat van.
Az általunk gyűjtött anyag­
hoz járulnak még a szentendrei és 
váci feliratok, amelyek másolatát 
Horváth Endre egyetemi magán­
tanár úr bocsátotta rendelkezé­
sünkre. Szentendrén, amikor revi­
deálni akartuk a másolatot, már 
csak az egyik feliratot találtuk 
meg. A váci feliratokat nem lát­
tuk, azokat csak az említett 
másolatból közöljük.
Anyagunk lelőhely szerint a 
következőképen oszlik meg :
1—12 Budapest : Váci-utcai 
szerb templomudvar.
13—39 Budapest : Petőfi-téri 
görög templom fala.
40—51 Budapest : Kerepesi- 
temető, Fiumei-út.
52—70 Kecskemét : görög­
keleti temető.
71—95 Komárom : görög­
keleti templomudvar.
συλλεγμένοι oi παλαιοί επιτύμβιοι 
λίθοι. ’Από 28 έπιγραφάς αι δύο 
είναι λατινικαί, αι δύο σερβικαί και 
al υπόλοιποι ελληνικαι.
Εις το Miskolc υπήρχε κάποτε 
νεκροταφεϊον εις την αυλήν τοϋ 
εκεί ορθοδόξου ναού και εδώ οι 
λίθοι εύρίσκονται ακόμη εις την 
αρχικήν των θέσιν. Δυστυχώίς μετα­
ξύ αυτών υπάρχουν και πολλα'ι 
επιγραφαί, ai όποϊαι είναι αδύνατον 
νά άναγνωσθοϋν.
Εις το παρ’ ημών συνειλεγμένον 
υλικόν προστίθενται ακόμη και αί 
επιγραφα'ι τών πόλεων Szentendre 
και Vác, τών οποίων την άντιγρα- 
φήν μάς παρέσχεν ό κ. ’A. Horváth, 
υφηγητής τοϋ πανεπιστημίου. Εις 
το Szentendre, όταν θελήσαμεν νά 
εξελέγξω μεν τάς έπιγραφάς, δεν 
εύρήκαμε παρά μίαν. Δεν εϊδαμεν 
τάς έπιγραφάς τοϋ Vác, τάς δημο- 
σιεύομεν μόνον από τάς άνω μνημο- 
νευθείσας άντιγραφάς.
Το υλικόν μας χωρίζεται ώς 
ακολούθως προς τον τόπον, οπού 
άνευρέθη :
1—12 Βουδαπέστη· εις τήν αυ­
λήν τοϋ σερβικοϋ ναοϋ τής όδοϋ 
Váci.
13—39 Βουδαπέστη■ εις τον το ί­
χον τοϋ έλληνικοϋ ναοϋ τής πλατείας 
Petőfi.
40—51 Βουδαπέστη■ εις τό νε- 
κροταφεϊον Kerepesi, οδός Fiumei.
52— 70 Kecskemét· εις τό ορθό­
δοξον νεκροταφεϊον.
71—95 Komárom· εις τήν αυλήν 
τοϋ ορθοδόξου ναοϋ.
796—112 Miskolc : görög­
keleti templomudvar.
113—114 Szentendre : Görög­
utcai görög-keleti templom külső 
fala.
115—117 : Váci temető.
Ami a feliratok korát illeti, 
azok az 1757-től 1898-ig terjedő 
időt ölelik fel.3
A szövegek kiadásánál a kö­
vetkező elveket tartottuk szem 
előtt. Megtartottuk az eredeti 
helyesírást, de a feliratok kapitá­
lis betűit kisbetűkkel helyettesí­
tettük. A legtöbb feliraton 
hiányoznak az írásjelek. Ezeket 
a mai helyesírási szabályok sze-
96—112 M iskolc· εις τήν αυ­
λήν τον ορϋοδόξον ναόν.
113—114 Szentendre· εις τον 
εξωτερικόν τοίχον τον ορϋοδόξον 
ναόν τής όδον Görög ( = Ε λλή­
νων).
115—117 Vác· είς το νεκροτα­
φ εΐον.
ΓΌσον αφορά την εποχήν των 
επιγραφών, αύται περιλαμβάνονται 
εις τό μεταξύ 1757 και 1898 χρονι­
κόν διάστημα.3
Κατά τήν δημοσίενσιν των κει­
μένων είχα μεν προ όφϋ αλμών τάς 
έξης άρχάς. 5Εκρατήσαμεν τήν πρω- 
τότνπον όρϋογραφίαν, αλλά άντι- 
κατεστήσαμεν τά κεφαλαία γράμ­
ματα τών επιγραφών διά μικρών. 
Εις τάς περισσοτέρας επιγραφάς 
λείπει ή στίξις. Τήν σννεπληρώσα-
1757 : 1, 71. 1800 : 17, 18, 19, 99. 1836 : 40, 41, 58, 65.
1758 : 72, 73, 113. 1801 : 20, 21, 22, 23, 24. 1837 : 66.
1761 : 74. 1802 : 54, 88, 89. 1839 : 64.
1766 : 75. 1803 : 25, 26, 81, 100. 1841 : 40, 60.
1771 : 2, 3. 1804 : 27, 28, 29, 55, 101. 1842 : 42.
1772 : 4, 76. 1805 : 30, 31, 54. 1844 : 35, 41, 43.
1773 : 77. 1807 : 90. 1848 : 44, 68.
1774 : 5, 114. 1808 : 102. 1849 : 44.
1780 :: 78, 79. 1809 : 32, 33, 56, 91. 1850 : 43, 63.
1781 : 6. 1810 : 34. 1851 : 107
1783 : 80, 96. 1811 : 103. 1852 : 45.
1784 : 81, 97. 1814 : 57. 1853 : 36.
1785 : 7, 8, 82, 83. 1815 : 58, 104. 1856 : 35.
1788 : 84. 1818 : 59. 1859 : 46.
1790 : 85. 1823 : 59. 1861 : 47.
1791 : 86. 1825 : 105. . 1862 : 69.
1793 : 115. 1827 : 106, 107. 1864 : 48.
1794 : 52, 116. 1828 : 108. 1865 : 70.
1795 : 98. 1830 : 60. 1868 : 49.
1796 : 53. 1831 : 61. . 1873 : 47.
1797 : 13, 14. 1832 : 62. 1875 : 47.
1798 : 87. 1834 : 63. 1885 : 50.
1799 : 15, 16, 39, 117. 1835 : 64. 1898 : 92.
Datálatlanok — άχρσνολόγητα : 9, 10, 11, 12, 37, 38, 51, 93, 94, 95, 109, 110,
111 , 112 .
rint pótoltuk. A hehezetek és 
hangsúlyjelek ugyan sok feliraton 
ki vannak téve, de a legtöbb he­
lyen már elmosódtak. Éppen ezért 
ezeket nem vettük figyelembe, 
hanem egyöntetűen mindenütt a 
mai szabályok szerint alkalmaz­
tuk azokat. A feliratok nagybetűs 
írásában az iota subscriptumok 
rendszerint hiányoznak. Ezeket 
szintén pótoltuk. A néhány iota 
adscriptumot megtartottuk.
Az apparátusban mindenütt 
hivatkozunk a korábbi kiadá­
sokra, úgyszintén, ha az eredetit 
nem láttuk, megjelöljük a for­
rást, ahonnan a szöveget vettük. 
Az általunk egyáltalán nem látott 
feliratokat csillaggal jelöltük meg.
Egyes helyeken, ahol nyilván­
való elírásokról van szó, szüksé­
gesnek tartottuk, hogy az appará­
tusban rámutassunk az ilyen érte­
lemzavaró hibákra. A rövidítése­
ket zárójelben feloldottuk. Ami a 
kritikai jeleket illeti, azokat a 
nemzetközi szabályzat szerint al­
kalmaztuk.4
A feliratokban mutatkozó leg­
fontosabb epigrafikai, helyesírási 
és nyelvi sajátságokat külön feje­
zetben tárgyaljuk. A tárgyi ma-
μεν κατά τούς σημερινούς κανόνας 
τής ορθογραφίας. 7α πνεύματα και 
οι τόνοι υπάρχουν μεν εις πολλάς 
επιγραφάς, άλλα εις τάς περισσοτέ- 
ρας έχουν εξαλειφθή. Δ ι αυτό άκρι- 
βώς δεν τα ελάβαμεν υπ οψει, αλλά 
εφηρμόσαμεν παντού ενιαίως τούς 
σημερινούς κανόνας. Εις την κεφα- 
λαίαν γραφήν των επιγραφών συνή­
θως λείπουν ai ύπογεγραμμέναι. 
Και αύτάς επίσης συνεπληρώσαμεν. 
Έκρατήσαμεν τάς ολίγας υπογε­
γραμμένος, ai όποίαι άκολουθούν 
ώς ιώτα.
Εις τάς παραπομπάς εις τό κριτι­
κόν υπόμνημα άναφερόμεθα παντού 
εις τάς προηγουμένας εκδόσεις, αν 
δε δεν εϊδαμεν τό πρωτότυπον, 
σημειώνομεν την πηγήν, άπό την 
οποίαν επήραμεν τά κείμενα. Τάς 
επιγραφάς, τάς οποίας δεν εϊδαμεν 
διόλου, σημειώνομεν δι άστερίσκου.
Εις περιπτώσεις, οπού είναι φα­
νερόν, δτι πρόκειται περί λαθών, 
έθεωρήσαμεν άπαραίτητον νά παρα- 
πέμπωμεν εις τό κριτικόν υπόμνημα 
εις τοιαϋτα λάθη, τά οποία κάνουν 
τό κείμενον δυσνόητον. Τάς συντο­
μίας παραθέσαμεν εις παρενθέσεις.
Οσον άφορα τά κριτικά σημεία, 
τά εφηρμόσαμεν κατά τον διεθνή 
κανονισμόνΛ
Τά πλέον σπουδαία επιγραφικά, 
ορθογραφικά καί γλωσσικά χαρα­
κτηριστικά εις τάς επιγραφάς δια- 
πραγματευόμέθα εις χωριστόν κεφά-
4 Union Académique Internationale. Emploi des signes critiques, disposition 
de 1 apparat dans les éditions savantes de textes grecs et latins. Conseils et recom­
mandations par J. Bidez et A. B. Drachmann. Édition nouvelle par A. Delatte et 
A. Severyns, Bruxelles-Paris 1938.
9gyarázatokat a személy- és hely­
nevek jegyzékében közöljük.
Legyen szabad e helyen hálás 
köszönetét mondanom Morav- 
csik Gyula professzor úrnak, ki a 
tárgy megválasztásában és ki­
dolgozásában nagy segítségemre 
volt tanácsaival és útbaigazí­
tásaival. Ugyancsak sok köszö­
nettel tartozom Horváth Endre 
egyetemi magántanár úrnak, aki 
nemcsak tanácsaival segített, ha­
nem rendelkezésemre bocsátotta 
a szentendrei és váci feliratok 
másolatát és sok adatot az egy­
házközségek történetére vonat­
kozólag. Köszönetemet fejezem 
ki Skeferi Alexandra kiassszony- 
nak is, aki a magyar szöveg 
görögre fordításában segítségemre 
volt.
λαιον. Εις τούς πίνακας των κυρίων 
ονομάτων καί των ονομασιών τόπων 
δημοσιεύομεν τάς πραγματικός εξη­
γήσεις.
5Ά ς  μοί επιτροπή εδώ να εκ- 
φράσω τάς ϋερμάς μου ευχαριστίας 
εις τον καθηγητήν κ. Gy. Moravcsik, 
ό όποιος με εβοή&ησε παραπολύ 
με τάς συμβουλάς του και τάς 
οδηγίας του, όσον άφορα την εκλο­
γήν τοϋ δέματος καί την επεξεργα­
σίαν αύτοϋ. 5Επίσης οφείλω ϋερμίις 
χάριτας εις τον υφηγητήν κ. 3 A . H or­
váth, ό όποιος με εβοή'&ησεν όχι 
μόνον διά τών συμβουλών του, άλλα 
εϋεσε εις τήν διάϋεσίν μου καί 
τάς άντιγραφάς τών επιγραφών εις 
τό Vác καί το Szentendre καί παρα­
πολύ συνέβαλε εις τήν κατάρτισιν 
τής ιστορίας τών κοινοτήτων. ’Ε κ ­
φράζω τάς ευχαριστίας μου καί εις 
τήν Aba 5Αλεξάνδρα Σκέφερι, ή 
οποία με εβοήϋησε κατά τήν μετά- 
φρασιν εις τήν ελληνικήν τοϋ ουγγρι­
κού κειμένου.
SZÖ VEGEK — ΚΕ ΙΜΕΝΑ
1. (Budapest 1757.)
Έν&άδε κΐτε ο όοϋλος τον Θεόν 
Κωνσταντίνος Θεόδωρόν 
Μπενδεάλ εν Μοσχοπόλεος· 
άναπαφοίς 1757 Σεμτεμβρίον 
5 22, ζίσας ετι 23.
Ed. Lampros No 1. — 3 recte : εκ — 4 άναπαφ&ίς Lampros ; recte : άναπαν&είς 
4 Σεπτεμβρίου Lampros.
2. (Budapest 1771.)
‘Ωδε κεϊται ό δονλος τον Θεόν ’Ιωάν­
νης Χρηστόν Πλατώνη Κοζενίτης 
εκ Μακεδονίας· εζησεν χρόνονς 
29, άνεπανϋη ετει 1771 εις Πέσταν 
5 Νοέμβριον 22. Αιώνια ή μνήμη.
Ed. Lampros No 2.
3. (Budapest 1771.)
Ούτος ό τάφος, ον ϋεας, εϊναι τής άειμνήμον 
Λάμπρος, το ονομα αντής, ή παΐς 'Ιερομνήμον, 
ήτις πατρίδα εσχηκε πάλιν ’Ιωαννίνον, 
τον Ίωάννον σνζνγος Στάμκον τον Οίκονόμον·
5 εκεί μεν εγεννή-&ηκε, τραφι)ς εις Βενετίαν, 
εδώ δε άνεπαΰϋηκε καί ετάφη εις Π ίστην· 
χρόνονς γάρ τεσσαράκοντα εζησεν εις τον κόσμον 
καί επειτα άπέρασεν εις ’Αβραάμ τον κόλπον 
εν Π ίστη σωτηρίφ 1771 Ίονλίον 28.
Ed. Lampros No 3. — 1 αειμνήστου ?
4. (Budapest 1772.)
Θέλεις νά μάϋης, τις εστιν ό ώδε τεϋαμμένος 
και πώς μεν ώνομάζετο, που Ó’ ήτο γεννημένος; 
Γνώϋι, ό'τι Γεώργιος υπήρχε κεκλημένος, 
τοϋ Γούση Μ  ίσιου υιός πολλά αγαπημένος.
5 Κοζάνης ήτο γέννημα, θρέμμα Μακεδονίτης, 
ώς εϊϋε γένοιτο, Χριστέ, και ουρανοπολίτης.
"Ένα προς τους τριάκοντα εζησε χρόνους όλους, 
τώρα δε κατεσκήνωσε προς ουρανίους δόμους 
εν ετει σωτηρίω 1772 Μαρτίου 10 εις Πέσταν.
Ed. Lampros No 4.
5. (Budapest 1774.)
 ^Ενθάδε κεΐται ή δούλη τοϋ Θ(ε)οϋ Μαρία ή εκ τΰ)ν 
Άδανίδων, σύζυγος δε τοϋ αειμνήστου 
Μιχαήλ Μόσχα Μοσχοπολίτου ζήσας έτη 
71, άνεπαύθη δε εις Πέσταν Μαρτί(ου) 27 1774.
Ed. Lampros No 5.
6. (Budapest 1781.)
Έ τοϋτος 6 σταυρός είναι
τής Κοστίνης, ή γυνή τοϋ ’Αναστασίου Ντεμόνα 
Μοσχοπολίτου. Άναπαύϋη [εν Π έ]σ[τη] 1781 ,Ιανουάριον
Ed. Lampros No 7.
7. (Budapest 1785.)
’Εδώ κειται ή Ναουμά, 
ϋυγάτηρ μεν τοϋ 
μακαρίτου ’Αθανασίου 
’Ακογλάνη, γυνή δε 
5 Αθανασίου Κ. Πελέγγα, 
εκ πόλεως Καστοριάς.
”Εζησε χρόνους 38, άναπαύϋη 
εις τάς 20 Μαρτίου 1785 
εις Πέσταν.
Ed. Lampros No 8. — 1 Ναϋνμά Lampros — 7 άνεπάν&η Lampros.
8. (Budapest 1785.)
’ Ενθάδε κείτετε
ό δούλος τον Θεόν ’Ιωάννη νός 
τον Κώστα Πόμιτα. ’Αναπαύθη 
ετών ξ' εις 1785 Νοέμβριον 23.
Ed. Lampros No 9. — 2 recte : Ιωάννης.
9. (Budapest.)
’Ενθάδε κεΐται τό θνητόν σώμα 
τον Μιχαήλ X . Φάννον Πόντικα 
εκ τής περιφήμον πόλεως Θεσσαλονίκης, 
δστις ενσεβδς και ορθοδόξω τή 
5 πίστει ζήσας προς Κύριον εξεδήμησεν.
’Αναπανσαι Κύριος την ιρνχήν 
αντον εν κόλποις Αβραάμ.
7α ετη από τής γεννήσεως 
αντον άπαντα -  -  -  -
10 Αδελφοί, οσοι περνάτε παρ αντώ τώ μνημεία), 
δέησιν, παρακαλώ, ποιήσατε Κνρίω, 
φίαοι τε και σνγγενεϊς και ιερείς Κνρίον, 
όπως αξίωση με ζωής τής αιώνιον.
Ed. Lampros No 11. — 4 ενσεβώς Lampros — 12 recte : φίλοι.
10. (Budapest.)
Ο παρών στανρός 
νπάρχει τον εν 
μακαρία τή λήξει 
Μιχαήλ Πόντικα 
5 εις αίωνίαν μνήμην αντον.
Ed. Lampros No 13.
11. (Budapest.)
’Ενθάδε κεΐται ή δούλη 
τον Θεόν Σάρρα ή σννβία τον 
Δημητρών Μοναστηρλή· 
εζησε δε χρόνόνς 53.
Ed. Lampros No 14.
13
’Ετούτος ό
σταυρός είναι τον Μιχαήλ 
Τζορνέντα ’Επισχιώτον.
Ed. Lampros No 15.
*13. (Budapest 1797.)
Φευ χαριέντα νεόν όλοι) πώς 
ήμισε μοίρα τον Μιχαήλ Μόσχαν, 
μόνον φευ ψα τοκευσι 
êv Πέστα 11 5Ιουλίου 1797.
Ex apographo Ph. Tialii. — 2 ήρπασε? — 3 ψα(7) — 3 τοκενσι?
*14. (Budapest 1797.)
7Ωδε τέϋαπται ο Λάσκαρις ’Αγγελικής, 
γένος μεν 'Έλλην Θέτταλος, πατρίδα δε 
Θεσσαλονίκης, τό δ’ επάγγελμα έμπορος, 
δς γεννηθείς 1708 Μαρτίου 15 και μετά ταντα 
5 εν Πέστη ζήσας καί τη εμπορική ευτυχώς 
διατελέσας χρώμένος επί νίοΐς καί 
ϋυγατράσι τό ζην εξημέρησε, ετών 90 γεγονός
Ex apographo Ph. Tialii. — 7 recte : εξεμέτρησε.
15. (Budapest 1799.)
Τό παρόν κοιμπτηριον νπάρχν 
τον Ίωάνον Δημητρίου διδασκάλου 
από Κοζάνης τ  -, δστις ενταφιάσϋη 
κατά τό 1797 έτος - - - - - - -
5 — — — — — — — άνεπανϋη 
τη 2 Δεκεμβρίου 1799 ζήσας έτη -  -
Ed. Lampros No 6. — 1 recte : κοιμητήριον — 3 δστις ενταφιάσϋη om. Lampros.
16. (Budapest 1799.)
’Ενθάδε κεΐται ό δούλος
τον Θεοϋ Κωνσταντίνος Νικολάου
Βαϊενα ό εκ Κοζάνης, δστις
12. (Budapest.)
14
ζήσας ετη 35 άνεπαύθη εν 
5 Κυρία) τώ 1799 ετει τώ σωτηρίφ 
τη ζ Σεπτεμβρίου εν Πέστα.
Ed. Lampros No 10.
17. (Budapest 1800.)
Τόνο’ υπό αίϋον Ναούμ Μάσκα 
κεκάλυπται το σώμα έμτό καί 
εξήκοντα βεβιωκότος έτη ·το  δε 
πνεϋμ άπήλϋεν μονός ες 
5 ουρανίους, αω' αη Ια ν ­
ουάριου.
Ed. Lampros No 16. — 1 recte : λί&ον — Νόσκα Lampros — 2 recte : επτά.
18. (Budapest 1800.)
Ένϋάδε κεϊται ό δούλος 
τοϋ Θεοϋ Γεώργιος Νικολάου 
Βαϊενά ό εκ Κοζάνης, όστις ζήσας 
ετη 48 άνεπαύϋη εν Κυρίω τώ 
5 1800 έτει τώ σωτηρίφ τη 13 
Μαρτίου εν Πέστα.
Ed. Lampros No 17.
19. (Budapest 1800.)
Στίχοι ιαμβικοί επιτάφιοι.
Λίθος κυλισϋείς εκ τάφου τοϋ Κυρίου 
κάλυψε νεκρόν ζέοντα τον Βουδιμίου, 
πολυτάλαν οντα πριν Βεδιγραδίου,
5 Διονύσιον τούπίκλην Ποπποβίκην, 
πεντηκοντούτην Μακεδονοσερβίτην, 
πιστόν Θεώ τ ανακτι ποιμαρχιϋύτην.
Εν Πέστη 1800 5Ιουλίου.
Ed. Lampros No 18. — 4 recte : Βελιγραδιού.
20. (Budapest 1801.)
Ταφετον τούτο ’Αμβροσίου τοϋ Ντότζου 
τοϋ εκ Γκραμπόβου κατά Μακεδονίαν, 
εν ώ ή πάσα τούτου τε φαμηλία
μέλλει ταφήναι συν τούτω ή κατ’ οίκον,
5 εις δ γάρ πρώτον ή τούτου παϊς ετάφη 
νηπιον θήλυ τή κλήσει 5Αναστασία 
έτει τώ σωτηρίω 1801 Μαρτίου 15.
Ed. Lampros No 20. — 1 recte : ταφεΐον.
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21. (Budapest 1801.)
Τάφος, ον βλέπεις, Νικολάου Μπικέλα 
τοΰ εκ Βερροίας τής εν Μακεδωνία· 
κοινόν ταφεΐον τής αυτού φαμηλίας 
έσεται πασι συν τούτω τής εν οίκω,
5 εν ώ γάρ πρώτον παϊς τούτου και ετάφη 
βρέφος δν αρρεν ’Αλέξανδρος τή κλήσει 
εν ετει 1801 ’Απριλίου 17.
Ed. Lampros No 21.
22. (Budapest 1801.)
' Ιουλίαν ή — -  ετ ου — -  αύ — -  -  έτη 
σύζυγος τού Σανελ — — 
τέϋαπται ώδε, ετών δεκαεννέα 
άμορφος, άπνους, εν χοΐ χοϋς καί τέφρα 
5 1801 Αύγούστου 19 
Πέστη.
Ed. Lampros No 22. — 1 Ίουλιανή - - ετον - - α ύ ------: Ίου λιανή Γεωργίου
Ανλιότου apographum Tialii.
23. (Budapest 1801.)
Ενθάδε κεΐται ή δούλη τού Θεού Αικατερίνη, 
σύζυγος τού Ίωάννου Παπά Κώστα Οικονόμου, 
ήτις ζήσασα μετ αυτού έτη τρία 
άνεπαύϋη εν έτει 20,[> τής ήληκία- 
5 ς αυτής, τή 26α ,Οκτωμβρίου 1801 έτει σωτηρίω 
έν Πέστη.
Ed. Lampros No 23.
Γεώργιος ό Κωνσταντίνον Πελέγκας, 
δστις ελϋών άπό την Καστοριάν, πόλιν της 
Μακεδονίας, και χρηματίσας υπήκοος τον 
κραταιωτάτου καίσαρος των 'Ρωμαίων και 
5 βασιλέως τής Ουγγαρίας, γενόμενος δε εν ταντω 
και πολίτης τής βασιλικής και ελευϋέρας πόλεως 
Π  εστίας, έζησε τή εμπορική χρώμένος 'έτη εξ­
ήκοντα ζωήν άγαμον έντιμον και ειρηνικήν 
και άνεπαύΟην εν Κυρίω τή 22"' Νοεμβρίου 
χ° 1801.
Ed. Lampros No 24.
24. (Budapest 1801.)
25. (Budapest 1803.)
Ωδε τέϋαπται ό δούλος τον Θεόν Κωνσταν­
τίνος Θεοδώρου Κάλλον από Σεν Μαρτών, 
δστις το επάγγελμα έμπορος, ζήσας 
δε εντίμως πραγματευόμενος ετών 
5 28 άνεπανϋη εν Κυρίω κατά το 
1803 έτος ’Ιουνίου 18.
Ed. Lampros No 25.
26. (Budapest 1803.)
’Ενθάδε κείται ή δούλη τον Θεόν ’Ελισάβετ. 
σύζυγος τον ’Αναστασίου X . Ίωάννον άπό Μύγα 
Σεντ Μικλονσι τον Μπανατίου, ήτις ζήσα- 
σα έτη 55 άνεπαύϋη εν Κυρίω κατά τω 
& 1803 εν μηνή Σεπτέμβριο) 8 εν Πέστα 
τής Ουγγαρίας.
Ed. Lampros No 26. — 1 Έλησάβετ Lampros — 3 Μικλούση Lampros.
27. (Budapest 1804.)
Οντος ό τάφος είναι τον Μάρκου 'Ραΐκοβιτς, 
δστις κατάγεται μεν άπό τό εν Μακε­
δονία Γράμποβον, ζήσας δε έτη έβδομήκοντα 
άνεπαύϋη εν Κυρίω εις τους 1804 
5 Σεπτεμβρίου 12.
Ed. Lampros No 27.
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7Ωδε τέϋαπται 
6 δούλος τον Θεού 
Γεώργιος Οικονόμου
εκ τής εν Μακεδονία πόλεως Καστοριάς, 
5 ζήσας μεν ετη 75, άνεπανϋη 
δε εν Κυρίω τή 28 Νοεμβρίου 1804.
Ed. Lampros No 28.
28. (Budapest 1804.)
29. (Budapest 1804.)
Ενθάδε κείτεται ή δούλη τού Θεού Καλή Λ  εωργίου 
[ζήσασα] ετη — — εκ Μοσκοπόλεως ζου
23 Δεκεμβρίου 1804.
Ed. Lampros No 29. — 1 ΚαλήΓΕλλη apographum Tialii — 1 recte : Γεώργιον 
— 2 [ζήσασα] ετη - Μαλάτκεζα apogr. Tialii — 3 ζήσασα ετη 63, άνεπαύΰη τή 
apogr. Tialii.
30. (Budapest 1805.)
7Ωδε τέϋαπται ό δούλος τού Θεού Κωνσταν­
τίνος Ματζίγκα, όστις το επάγγελμα έμ ­
πορος, ζήσας δέ εντίμως εν Π ίστη  
πραγματευόμενος ετών 50 άνεπαύθη 
5 εν Κυρίω κατά το 1805 έτος 
Δεκεμβρίου 15.
Ed. Lampros No 30.
*31. (Budapest 1805.)
’Αρσένιος Χατζή Νικόλοβιτζ 
πραγματευτής, το γένος Βού/.γαρος, 
έκ πόλεως Παντζκότης επαρχίας 'Ράζλδκη. 
Ούτος μεν ζήσας ενσεβώς χρόνους 50.
5 άνεπαύθη δέ εν Κυρίω τή 25 Μαρτίου 
κατά το 1805 έτος.
Ex antigrapho Pli. Tialii.
2
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’Ενθάδε κεϊται ξένος θα- 
νών εν ξένη,
ό εκ Κοζάνης Δημήτριος Ά γόρα , 
εντίμως ζήσας τριάκονθ5 
5 εξ πον έτη, 
άνεπανθη δε ήσνχως εν 
Κνρίω
έτει σωτηρίω 1809 
Maîov 13.
Ed. Lampros No 31 ; Liuphis : 'Ιστορία τής Κοζάνης ρ. 343. — 
apud Liuphis.
32. (Budapest 1809.)
33. (Budapest 1809.)
Ωδε τέ&απται ό δοϋλος 
τον Θεόν 1Αναστάσιος 
’Εμμανουήλ Πελέγκα εκ 
Καστοριάς, δστις τό επάγγελμα 
5 έμπορος, ζήσας δε εντίμως εν Πέστη  
πραγματενόμένος ετών 
44 άνεπανϋη εν Κνρίω 
κατά τό 1809 έτος 
εν μηνι ( ,Οκτω)βρίον 9.
Ed. Lampros No 32.
*34. (Budapest 1810.)
’Ενθάδε κεϊται ή δονλη τον Θεόν 
Μαρία 5Ιωάννη Μπαράτη 
γεννημένη Κονγιόκη, 
έζησεν έτη 65, άναπανϋη 
5 εν Κνρίω τή 1 Φεβροναρίον 1810.
Ex antigrapho Ph. Tialii.
35. (Budapest 1844, 1856.)
Δημήτριος Ανξεντιάδης, 
ναοϋ τονδε μέγας λάτρης, 
άκρον έδειξε τον ζήλον
4-5 desunt
προς αυτόν πάντα τον βίον 
5 άμυλά τε και πρόνοια, 
ήν τε ετρεφεν ιδία· 
υπερβαίνει κατά λόγον 
νουν έκάστον κατά τρόπον 
πλήν τών άλλων των τοσούτων 
10 εκδουλεύσεων τοιούτων
τής αρχής τοϋ λαμπρού τούτου 
τήν άνέγερσιν τοϋ οίκου 
και άμύλη νά γνωρίζη 
πας τις πρέπει ν άποδίδη.
15 Εΐη ούν ή μακαρία 
μνήμη τούτου αιώνια, 
άλλα καί τοϋ Κωνσταντίνον 
νίοϋ τοϋτου άοιδήμον.
Demeter Auxentiades
alt 62 Jahr, gestorben am 29 A-
pril 1844. Constantin Auxentiades
alt 37 Jahr, gestorben am März 1856.
Ed. Lampros No 35.
36. (Budapest 1853.)
Ο Γεώργιος Ν. Μάτσος τήν επωνυμίαν 
εν Γκόμπες γεννηθείς κατά Μακεδονίαν, 
μεγαλέμπορος μεν εν Π ίστη Ουγγαρίας, 
έτελεύτησε δε ετών 70 τής ηλικίας 
5 τήν 14 Σεπτεμβρίου 1853.
Ά νδρί τούτω τοίννν τών πτωχών ευεργέτης, 
δικαίων φίλω, πιστώ συνεταίρος ετι 
άνήγειρε τοϋτο τό θρηνώδες ταφεϊον 
11 ή ευγνωμοσύνη καί τιμή εις μνημεΐον.
Ed. Lampros No 37. — 6 recte : ενεργέττ/
37. (Budapest.)
'Ρίζον κλεινόν Δορμούσην, 
ος ρ εύχεται γοϋνος 
τοϋ γ ’ έν Θεσσαλίη
20
είναι Τουρνόβου,
5 τον ρά τοι άμφί γε πέντ 
ήδ’ εξήκοντα μόρος περ 
ήρπασε δή νν ετη· 
πλάξ δε μιν έγκαλύπτει, 
ί επί μνείης εΐνεκα 
10 κείται τόδ’ άϊδίοιο 
χρηστούς ήδ’ εσΟλονς 
υΐέας τετραφότα.
Ed. Lampros No 34.
38. (Budapest.)
Κοινόν ταφειον πάσης τής φαμηλίας 
Βοσκοπολίτου Ναούμ τον Φαρακάτου, 
διό καί πρώτον ή σύζυγος ή τούτου 
τέοαπται φδε ή Μαρίνα τή κλήσει 
5 άμορφος, απνονς, εν χοι χοϋς καί τέφρα, 
άγουσα ετη τρία τε καί δίς δέκα 
νπύ} το ξίφος τον ϋανάτου άναίρως 
έκ&ερισϋεΐσα σκληρώς φευ καί δολίως.
Ed. Lampros No 33. — 2 recte : Μοσκοπολίτου — 4 recte : τέοαπται— 7 recte 
υπό — 7 recte : άκαίρως.
39. (Budapest 1799.)
Ώ δε τέάαπται ό εν μακαρία 
’ Αϋανάσιος Παναγιώτον, 
το μεν γένος Άλβανίτης, εκ 
δε πόλεως Βιϋκοϋκι, ζήσας ετ- 
5 η 60 άνεπαύϋη 2 Μαρτίου 1799.
Ed. Lampros No 12. — 1 μακαρίταις Lampros.
40. (Budapest 1836, 1841.)
Μητρί Αικατερίνη 1) εξ οϊβου 
Κοντορούση
πατρι τε ’ Αλεξάνδρερ 2) τώ σεβαστώ 
Δορμούση
5 γονενσι φιλοστόρτοις ενγνώμομ καρδιά
21
το σήμα το'ό’ εν μνήμη ΐδρυσεν άϊδία ή 
στοργούσα θνγάτηρ.
1) άποβιοσήση τη 13 Σεπτεμβρίου 1836 
ετών 70.
10 2) άναπαυσαμένω δε τή 2 ’ Απριλίου 1841 
ετών 72.
7Ωδε ηρεμεί
Σοφία Κωνσταντίνου
- - - - - - - -  -  σύζυγος — — —
1 recte : έξ οίκου — 5 recte : φιλοστόργοις — 5 recte : ευγνώμων — 8 recte : 
άποβιωσάση.
41. (Budapest 1836, 1844.)
Χρηστός r Ρίξου Δορμονση
ό Θεσσαλοτουρναβίτης,
ετών εξήκοντα πέντε έμπορος καί πολίτης,
Οανών δε κεΐται εν τηδε τη γη  τη άλλοτρία 
5 λιπών πάντας τούς αυτού εν άκρα αϋυμία 
εν Π έστη τη ζ' 5Ιουλίου 1836.
Παρ:’ αύτώ υιός δ3 αυτού τέϋαπται εικοσαετής 
Κωνσζγτανβτϊνος ό πολυτλάς, ό Οανών πολύπαθης 
εν Πέστη τη 12 5Ιανουάριου 1844.
Ed. N. P. Delialis : ’Αναμνηστική εικονογραφημένη εκδοσις Παύλου Χαρίση μετά 
ίστ. σημειώσεων περί των εν Ουγγαρία καί Αυστρία ελληνικών κοινοτήτων. Κοζάνη 
1935. Litteras, quae iam in lapide evanuerunt, supplevi secundum editionem 
Deliali.— 4 iïavôjv ôè κεΐται γή άλλοτρία ex ed. Delialis — 5 αυτού Delialis : εαυτού 
vidi ipsa — 5 έν άκρα ά&υμία ex ed. Delialis — 7 —  ed. Delialis — 8. 
πολυτλάς Delialis : πολίτης vidi ipsa.
42. (Budapest 1842.)
’Ένθα κεΐται 
3Ιωάννης Τερζη 
ζέ)σας έτη 82
— δεινόν τε καί άμεμπτον βίον 
5 _ ον -  -  τή 23 Μαρτίου 
1842.
22
43. (Budapest 1844, 1850.)
Κωνστ. Λ. Αίξεντιάδης
1850.
ΤΩδε κεϊται
5 Δ ημήτριος Αίξεντιάδης 
εκ Κωνστ αντζικον τής Μακεδονίας 
ζήσας χρ(όνονς) 62 ετελεύτησε τή 20 5Απριλίου
1844.
1, 5 recte : Αύξεντιάδης.
44. (Budapest 1848, 1849.)
5Ενθάδε αναπαύονται οί δούλοι τον 
Θεόν 5Αλέξιος Μιχάλοβιτς, 
δστις ζήσας ετη 85 
ετελεύτησε τή 6 
5 Ίονλίον 1849 
καί ή σύζνγος αντον Α γν ή  
ετη 70, ετελεύτησε 
τή 3 Μάρτιον 1848.
Ed. Lampros No 36. — 1 ’Ενθάδε — 2 Θεόν om. Lampros.
45. (Budapest 1852.)
7Ωδε ηρεμεί 
Νικόλαος Βελδάρη·
εγεννήϋη μεν τή 25 Σεπτέμβριον 1831, 
ετελεύτησε δε τή 21 Ανγούστον 1852 
5 ζήσας ετη 21.
5Ενθάδε κεϊται ό δούλος τον Θεού 
Δ ημήτριος ’/. Βελδάρη 
Ε Χ Ι ΣΑ.
Cf. Lampros ρ. 480—481 : Έν τώ κεντρικφ νεκροταφεία) τής Πέστης δπον και 
εΐς τάφος Νικολάου Βε)Λάρη, γεννη&έντος μεν έν Τεργέστη τή 20 ’Ιουλίου 1831, Οανόντος 
δ εν Πέσττ] τώ 1852, καί Δ η μητριόν Βε)Αάρη, Οανόντος τώ 1857.
46. (Budapest 1859.)
’Εμμανονηλ Τέρτση 
δ ιατρός άνηρ πάσι περίπνστος 
κλεινός, άλγος τή μητρί
άφήσας δεινόν, σνγγενέσι,
5 φίλοις, φεΰ, γοερόν βίον 
δε βιώσας εξηκοστόν 60 
άνήλϋεν οικήσεων 
εις ουρανόν 1859 Αύγουστον 30.
47. (Budapest 1861, 1873, 1875.)
Τή πάσαν εν τω βίω 
άρετήν άσκησάση 
Μαρία Μουράτη, 
θνγατρί Γεωργίου 
5 Τριαντάφυλλου, 
γεννηθείση μεν εν 
Π έστη ετει αωια , 
τελευτησάση δε 
μετά τριάκοντα ετη 
10 τω έαυτής άνδρί 
σνμβίωσιν
τή κγ Μαρτίου ετει αωξα 
ό άνήρ ’Ιωάννης και ό 
αδελφός Μιχαήλ την λίθον 
15 τήνδε
δάκρυαι ϋερμοϊς 
καταρράναντες 
μνημειον επέθεντο.
'Η  αυτή καλύπτει 
20 λίθος και τον
ενάρετον καί χρηστόν 
Ίωάννην Μουράτην, 
γεννηθέντα μεν τω 
αω ετει εν Κοζάνη 
25 τής Μακεδονίας, 
άγοβιώσαντα δε 
ύντανθα τή κζ'
Νοεμβρίου τοϋ αωαγ .
’Εν τωδε τω τάφογ 
30 κεϊται
καί ή χρηστή καί 
ενάρετος
'Ελένη,
ϋυγάτηρ Γεωργίου 
35 Τριαντάφυλλου
και σύζυγος Δη μητριού 
Ίλ ίτς ,
ήτις γεννηΰεϊσα 
μην'ι Αύγουστο)
40 αωιε',
ετελεύτησε τη ιε 
5Ιανουάριου αωοε , 
άφε ίσα πένΰος αληκτον 
εις την ταϋτα 
45 χαράξασαν
ϋυγατέρα αυτής 
Πελαγίαν Ίωαννίδου.
In lapide exstat etiam textus germanicus. — 26 recte : άποβιώσαντα.
48. (Budapest 1864.)
Ένΰάδε κεϊται 
Μαρία Κοέμτζη
ϋ{$}υγάτηρ των Ίωάννου καί Σοφίας 
Χαρισίου, ητις ζησασα 74 ετη 
5 ετελεύτηση τοϋ ζή(ν) τη 9 Μαΐου 1864. 
Αιώνια ή μνήμη αυτής.
5 recte : έτελεντησε.
49. (Budapest 1868.)
Ό  ξένος εν ξένοις 
διά ξένους εξ Αίνου 
I. Η. Ρ. Μαυρομμάτης 
άρχημανδρίτης 
5 ωδε έν ξένοις κεϊται· 
τέϋνηκε τω αωξη .
2 recte : Αϊνου.
50. (Budapest 1885.)
Ενταϋϋα κεϊται 
Παναγιότης Δ ημητριάδης· 
ετελεύτησε
τfj 22 Μάρτιον 1885 
5 ετών 68.
Αιώνια ή μνήμη αυτού.
51. (Budapest.)
Ταφεΐον οίκογενίας 
Βράνη.
52. (Kecskemét 1794.)
ΙΣ  Χ Σ  Ν Κ
Έν&άδε κεΐται ο Μάρκος 
Κωνσταντίνου εκ πόλες 
Σιατίστης· εζησεν ετη 
5 45, άναιπαύϋη δε εν 
ετη 1794 Άριλίου  
[Aí'ouj 15 εν Κεζκεμετίω.
Ed. Hajnóczy No 1. — 3 recte : πόλεως— 6 recte : 5Απριλίου.
53. (Kecskemét 1796.)
Έ ν-
ϋάδε κεΐται ό δονλ(ος) 
τον Θεόν Δημήτριος Ίωάν- 
νον Ίονχάζ ό εκ Κοζάνης τής Μακεδο- 
5 νιας, ζήσας ετη 69 ε- 
τελεύτησεν 
εν Κ ετζ- 
κεμετ-
τίω τή 4 ’IovXí(ov) 1796.
Ed. Hajnóczy No 2.
54. (Kecskemét 1802, 1805.)
ΤΩδε κεΐνται οί 
εν Κνρίω αναπαυόμενοι 
Νικόλαος Μησκολτζή 
καί ή ϋνγάτηρ 
5 αυτόν Ίουλιανη, 
οϊτινες ζήσαντες ό μεν ετη να ,
ή δε ις , καί ετελεύτησαν 
ό μεν κατά το αωβ' έτος 
τή κδ' Ιουλίου, ή δε 
10 κατά το αωέ τή κα 
Φευρουαρίου 
εν Κετζκεμετίφ.
Ed. Hajnóczy No 3.
55. (Kecskemét 1804.)
~Ωδε κεϊται ό δούλος 
τοϋ Θεοϋ Δημήτριος Θω­
μά Καρακαζάνη, δστις 
ζήσας ετη 58 άνεπα - 
5 ύθη εν Κυρίω τώ 1804 
ετει τή 28 Σ επτεμ­
βρίου εν Κετζκεμετίω.
Ed. Hajnóczy No 4.
56. (Kecskemét 1809.)
Τόνδ’ υπό λίθον τέθαπται σώμα 
Μιχαήλ Πάτζου γενηϋες μέν τώ 
1727, ζήσας <5’ ετη 82, μετήλαξε 
δε βίον τή 18 Δεκεμβρίου 1809.
Ed. Hajnóczy No 5. — 2 recte : γεννηθείς.
57. (Kecskemét 1814.)
’ Εν τώ
πενθίμω τώδε 
τάφω κατετέϋη
άναπαύσεως ενεκεν το σώμα Δημητρίου 
5 Ηουχάζη, δστις ζήσας ετη είκοσι εξ καί τον 
βραχυν αύτοϋ βίον άπαντα εν σπουδή διηνεκεΐ 
καταναλώσας, ετεσι τε πέντε τούς εν Π ίστα  
ομογενών αύτοϋ υιούς μαϋήσεσι καί 
αρετή κοσμήσας, τοΐς μέν φιλτάτοις 
10 γονεϋσι καί συγγενέσι ϋλίψιν άπαράκλητον 
καταλιπών, τώ δέ γένει αύτοϋ στέρισιν
27
ενός σοφού καθηγητοϋ προξενήσας των 
τήδε μετήλθε τη ενδεκάτη ’Ιουνίου 
1814. Εις αιώνιον ούν μνείαν τής πατρικής 
15 αγάπης εις τε θέλγητρου τοϋ άλγους 
αυτών τάδε άνέθεντο μνήμα 
οι αυτού γεννήτορες.
Ed. Hajnóczy No 6.
58. (Kecskemét 1815, 1836.)
rO τάφος οϋτος καλύπτει οστά 
Δημητρίου ενγενονς Κοσμά, 
δστις μετά τής φίλης συζύγου 
θεαρέστως έτη 20 βιώσας,
5 γυναικι καί άνηλίκοις τέκνοις 
θλίψιν λιπών απαρηγόρητου, 
τώ 65 τής ηλικίας ετει 
των τήδε μετήλΟε 
τή 14 ’Ιανουάριου 1815.
10 ’Εν τω αύτώ τάφω κατετέϋη
ή τοϋ άνωθεν σύζυγος Σοφία ΙΙάτσιον, 
ήτις μετά την άποχήρευσιν 
ετεσι 21 τα άνήλικα αυτής τέκνα 
φιλοστόργως άναϋρέψασα 
15 έν καιρώ, δτε ικανά γεγόνασιν 
αυτά την όφειλομένην χάριν 
τή μητρί ευχαρίστως άπ(οδ)ονναι, 
τώ 64 τής ηλικίας ετει 
έξαίφνης υπό τού θανάτου ήρπάγη 
20 τή 8 Σεπτεμβρίου 1836.
Εις αιώνιον τών γονέων μνήμην 
τάδε μνημείου εθεντο τά τέκνα 
Έμανουήλ, ’Ιωάννης, Βασίλειος,
’Αλεξάνδρα, Καλινώ καί Ίουλιανή.
Ed. Hajnóczy No 7.
59. (Kecskemét 1818, 1823.)
’Ενταύθα κείνται δύο αδελφοί, Κωνσταντίνος καί ’Ιωάννης, 
υιοί Παπά Γεωργίου 
τοϋ Σιατιστέως.
ών ό μεν 5Ιωάννης ζήσας έτη 80 
5 άνεπαύϋη εν Κνρίω 
τή 18 5Ιανουάριον 1818, 
ό δε Κωνσταντίνος 91 ετη βιώσας 
των τήδε μετηλϋε 
τη 20 5Ιανουάριου 1823.
10 Εις μνήμην ονν μακαρίαν αυτών εστησε τάδε μνημεΐον 
ή άπολειφϋεΐσα τον Ίωάννου 
χήρα
’Αλεξάνδρα ’Αποστόλου 'Ροζάνη.
Ed. Hajnóczy No 8.
60. (Kecskemét 1830, 1841.)
Ένταϋϋα κεΐται 
Χαρίσιος Σερβίτζκη, 
δς ϋεαρέστως ζήσας έτη 90 
καί καταλιπών χήραν συμβίαν,
5 μεϋ’ής 32 έτη άριστα σννεβίωσε, 
άμα πέντε ϋύλεα τέκνα, 
των τήδε μετηλϋε 
τή Ρ  Δεκεμβρίου 1830, 
ούτινος εις μνήμην 
10 τάδε ανέϋηκεν 
ί) πενϋονσα χήρα
Ίονλιανή Τσόκορ. Μετά δεκάτης χηρεύσεως ενιαυτούς 
καί ή σύζυγος αυτόν τω 66 ηλικίας έτει 
τή 14λ] Μαρτίου 1841 ϋανοϋσα 
15 πλησίον τής κόνιος τον φίλου ανδρός 
κατετέϋη.
Ed. Hajnóczy No 9.
61. (Kecskemét 1831.)
Τάφος οντος 6 σκοτεινός 
κατέχει σώμα 
Γεωργίου Καλαΐτση, 
δς, δτε ή λαόφϋορος χολέρα 
5 καϋ άπαν το βασίλειον εμαήνετο μυριάδας 
ζώντων πορϋοϋσα, 
τω 63 τής ηλικίας έτει
δεινή περιπεσών νόσω 
τή 15Ό Αύγουστον 1831 
10 άφνω υπό τον θανάτου ήρπάγη 
γνωστών πάντων εις λύπην, 
εις άλγος δε συμβίας πενϋούσης 
Ίουλιανής Ψαρά.
Ed. Hajnóczy No 10.
62. (Kecskemét 1832.)
ΙΣ  Χ Σ
’Ενθάδε κείται ό Μάρκος Ίονχάζη, 
δνπερ σκοτεινός τάφος ήδη σκεπάζει·
Γραικός δε ήτο εκ πόλεως Κοζάνης 
καί χριστιανός ευσεβής, έκτος πλάνης,
5 ζήσας τέσσαρα καί έβδομήκοντα έτη 
καί καταλιπών όκτό) τέκνα, προσέτι 
έτι σύζυγον ’Αναστασίαν, χήραν 
πενθούσαν αυτόν καθ’ απασαν ημέραν, 
εν χιλιοστω οκτακοσιοστό) τε 
10 καί τριακοστω δεντέρω ετει, δτε 
τή δεκατρίτη Τοννί(ον) άνεπαύ&η 
κ εν κωμοπόλει Κετσκεμέτη ετάφη.
Ed. Hajnóczy No 11.
63. (Kecskemét 1834, 1850.)
7Ωδε κείται
ό εν μακαρία εκ Σιατίστης τής Μακεδονίας 
’Απόστολος Πάππ, 
ζήσας δε έτη 75,
5 έτελεύτησε τω 1850 έτος 
καί ή σύζυγος αυτόν 
Αικατερίνη Στέρις 
τω 1834. Συν αντοϊς δέ 
καί τέκνα αυτών 
10 ,Αλέξανδ[ρ]ος, Άνδρέας 
καί Σοφία μετά τής 
’Αλεξάνδρας Ροζάνης
ή μήτηρ τον πατρός αυτών εκ τής Κοζάνης. 
Ed. Hajnóczy No 12. — 2 Σιατίστηε Hajnóczy.
64. (Kecskemét 1835.)
Δημήτριος Μάρκοβιτς εν 
Κέτσκεμετ τή πολιτεία εκ 
τον τών Γραικών γένους 6 
πρώτος τή εύγεν^εν^εί τών 
5 εκλελειμένων πολιτών 
υ,ξιωϋείς τάξει ενταύϋα 
κεΐται — — — — — — —
-  -  -  — εν έτει 1835 ζή· 
σας 64 έτη.
Ed. Hajnóczy No 13.
65. (Kecskemét 1836.)
’Από μηδενός εις ϋπαρξίν τι φέρειν 
θεία μόνον δύναμις εκτελει, 
τα δε δντα καλώς μεταχειρίζεσϋαι 
μεγίστη άνϋρώπου άρετή.
5 7α ολίγα εις άφ&ονίαν ανξείσαι 
πλείστης επιμελείας δείγμα.
Μετά της συμβίας έμ όλης ζωής άγαπητώις ζην 
ίδιον πιστού όμοζυγον 
τά τέκνα εις άγαϋονς πολίτας άνα’&ρέψαι 
10 άγαϋοϋ πατρός πρώτιστη φροντίς.
Τον Θεόν ψνχή καί καρδία λατρενειν 
έργον ευσεβούς χριστιανού.
Ταΐς άρεταίς κεκοσμη μένος 
καΤόλην την ζωήν βεβιωκώς 
15 ο μακαρίας μνήμης 
Τριαντάφνλλος ΙΊάτσιον 
τώ 77 τής ηλικίας έτει 
τών τήδε μετελϋών 
ένταύϋα κατετέϋη,
20 οϋτινος ή επιμέλεια πατρική φροντίς 
καί ευσέβεια πάσι τοίς γνωστοΐς δήλος.
5Εκ τής προς τον άοίδημων αγάπης καί σέβους 
ή εμέ όλης ζωής αυτών πενϋούσα χήρα 
Αικατερίνη Παρησίου συν τοίς τέκνοις 
25 τόδε άνήγειρε μνήμα.
Τέϋνηκε τή 7 Νοεμβρίου 1836.
Ed. Hajnóczy No 14.
66. (Kecskemét 1837.)
Οϊτος ó σκοτώόης τύμβος καλύπτει 
οστά τον εν Χριστώ άναπανθέντος 
Γεωργίου Μάρκοβιτζ 
και ήγαπημένων αύτοϋ τέκνων 
5 Μιχαήλ και Έ σθήρ, 
ζήσας έτη 57, τελεντήσαντος δε 
τή 28" Νοεμβρίου 1837.
Εις μνήμην ούν αιώνιον έστησε τόδε μνήμα 
ή εις άλγος άπολειφθεϊσα σύζυγος 
10 και δδύνουσα μήτηρ 
Μαρία Τζιάκοβατζ.
Ed. Hajnóczy No 15.
67. (Kecskemét 1839.)
Πολυμέριμνος ώς άλλη Μάρθα 
καί ευσεβής ώς άλλη Μαρία, 
ή μία τον αριθμού των γυναικών, 
Αικατερίνη Καλαΐτση,
5 ήτις μετά τοϋ φίλον συζύγου αυτής 
Τριανταφύλλου Πάτσιου 
εν άγάπη καί όμονοία έτη 45, 
έν γηρεύσι δέ ενιαυτούς τρεις ζήσασα, 
τώ 63 τής ήλικίας έτει,
10 τέκνοις καί εγγόνοις πένθος λιπονσα, 
τών τήδε μετήλϋε τή 30 Νοεμβρίου 1839. 
Εις αίωνίαν μνήμην τής αγαθής μητρός 
τόδε άνήγειρον μνημειον 
οι υιοί Γρηγόριος καί Νικόλαος.
Ed. Hajnóczy No 16.
68. (Kecskemét 1848.)
’Αλέξανδρος Λάμπρον 
τριακοντούτης την ήλικίαν 
εν έτει 1848 Φευρουαρίου 4 
τον βίον μεταλλάξας 
5 το σώμα αυτόν ενταύθα κατετέθη
32
εις αιώνιον ανάπαυσιν- 
εκ δε τής προς τον άποδημύ\σαντα 
φίλτατον σύζυγον αγάπης 
τόγε άνήγειρε μνημεϊον 
10 ή μετ αύτοϋ τέσσαρα ετη 
γάμου κοινωνία συζήσασα 
Σοφία ’Αποστόλου Πάπ.
Ed. Hajnóczy No 17. — 9 recte : τάδε.
69. (Kecskemét 1862.)
Ωδε άναπάβετε ή δούλη τοϋ Θεοϋ 
Μαρία τοϋ ποτέ μακαρίτου Διμητρίου 
Χριστόφορου θυγατέρα- ζήσας δε 16 ετη 
τής ηλικίας, φευ, επλήρωσεν μητρός 
5 καρδίαν. Ω μήτηρ μου Ίουχάση 'Ελένη, 
μην θρηνείς και άνεστενάζεις, έγό) 
άνεπαύϋη εν Κυρίω εις τάς 9 
Σεπτεμβρίου 1862.
Ed. Hajnóczy No 18.
70. (Kecskemét 1865.)
Ωδε αναπαύετε Έ μ α-  
νονήλ Κυριακή, τον όπή- 
ον ϋρηνή ή χήρα τοϋ Περ- 
σίδα Χάρις με 6 άνήληκα τέκνα τοϋ■ εζησε 57 
5 έτος, άπέϋανε δε 1865 
’Ιουλίου 31.
Ed. Hajnóczy No 19.
71. (Komárom 1757.)
Ενϋάδε κήτετε ό δοϋλος τοϋ Θ(ε)οϋ Ά νασ- 
τασήου Γεοργήου Σαποντζή εν χόρας Μοσκο- 
πόλεος, ζήσας χρόνους 17 άναπάφϋη 
1757 Νοεμ[β]ρήου 20 Κομοράνη.
2  recte : εκ.
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Ω Ω
ΙΣ  Χ Σ
N I ΚΑ
τΩδε κείται ό δούλος 
τον Θεόν Γεώργι­
ος Κοισόρον εκ Mo- 
σχοπόλεως ε- 
5 των 65 και άν- 
επανϋη εις 
τονς 1758 
μην Ίονλίον 10 
εν Κομαρανίω.
Cf. tab. No 3.
72. (Komárom 1758.)
73. (Komárom 1758.)
’Ενθάδε κείται ή δούλη τον 
Θεόν Μαρία γένη τον Πίν- 
κον Κοισόρον ετών 60 
εκ Μοσχοπόλεως και 
5 άνεπανΟη εις τονς 
1758 Σεπτεμ( β)ρ(ίον) 8 
εν Κομαρανίω.
2  recte : γυνή.
74. (Komárom 1761.)
7Ωδε κείται ό δούλος 
τού Θεού Δημητριως 
5Ιγνάτιον εκ Μο­
σχοπόλεως ε- 
5 των 60 καί 
άνεπανΟτ/ 
εις τονς 
1761 μην 
Ίανοναρίον 17 
10 εν Κομα­
ρανίω.
3
75. (Komárom 1766.)
ΎΩδε κείται ν δούλη τον Θε­
ού Δημητρία Ντούμτζα 
εκ Έ πησχίας ετών 27 και 
άνεπαύΟη εις τους 1766 Άπρια(ίου) 
5 19 εν Κομορανίω.
4 recte : ’Απριλίου.
76. (Komárom 1772.)
^Ωδε τέϋαπ- 
ται ή μακαρία 
τή λήξει Δέσπο, γυνή 
Χατζή Σήμου, ζήσας ετη 51.
5 1772 Ίουν(ίου) 16.
Cf. tab. Mo 4.
77. (Komárom 1773.)
Ωδε κιτε 
ή μακαρία Κα-
λία Ντούμτζε, Όκτό(βριος) 6, 
ετ(ών) 64, 1773. Χόρας Σιπίσχα.
78. (Komárom 1780.)
' Ωδε τ  έθαπτε 
ό δούλος τού Θεού 
'Ιωάννης Θηταλίον 
ζήσας ετη 73 άνεπαύτη 
0 δε εν Κνρίω μην Ιουλίου 21 
το 1780.
79. (Komárom 1780.)
Ωδε τέθαπτε 
ό δούλος τού Θεού 
Σταύρος Κηλήτζα, 
ζήσας ετη 63, άνεπαύτη 
5 δε êv Κνρίω 1780 μην Μαρ(τίου) 18 
εν Κομοράνι.
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80. (Komárom 1783.)
τΩδε
τέϋαπτε ό δοΰλος τον Θ(ε)οϋ 
Δ ιμητριός Δονμτζα ζησας 
ετη 33, άνεπανϋη δε εν 
5 Κ(νρί)ω 1783 μην Νοεμβρίου 5 
εν Κομοράνι.
81. (Komárom 1784, 1803.)
"Ενϋα κείτωνται 
οί δοϋλοί τον Θ(ε)ον Κωνσ­
ταντίνος Σπειρίδων καί 
ή συμβία αντον Ά ναστα- 
5 σία, ό μεν ζήσας ετη 
70 καί αναπαύϋη εις 
1784 Ίονν(ί)ου 29, ή 
δε ζήσασα ετη 80 
και άναπαύϋη εις 
10 τους 1803 ’Ιούλιον 24.
82. (Komárom 1785.)
Ένϋάδε κήτετε ο δούλος τοϋ Θ(ε)οϋ Ά ρ γη -  
ρη Δ ημητρηου Κγόρα εν χόρας Μοσ- 
κοπόλεως, ζησας χρόνους 70 άναπάφΟη 
1785 Μαρτίου 5 Κομοράνη.
2  recte : εκ.
83. (Komárom 1785.)
ΤΩδε
τέθαπτε ό δοΰλος τον Θ(ε)οϋ 
5Ιωάννης Δονμτζα, ζησας 
ετη 58, άνεπανϋη δε εν 
5 Κ(νρί)ω 1785 μην Μαρτί(ον) 13 
èv Κομοράνι.
3*
84. (Komárom 1788.)
τΩδε
τέθαπτε ό δούλος
τον Θεού Χατζή Κώστα
Σόροβιτς εκ Μοσχοπόλεως,
5 ζήσας ετη 52, άνεπανθη 
δε εν Κ(νρί)ω 1788 Ç Οκτώ) βρίον 24 
εν Κομοράνι.
85. (Komárom 1790.)
7Ωδε τέθαπτε ό δούλος 
τού Θ(ε)ού Άντόνης Δονμτζα, 
ζήσας ετη 56, άνεπανθη 
δε εν Κ(νρί) ω 1790 μην Ίονν(ίον) 8 
5 εν Κομοράνι.
86. (Komárom 1791.)
Τέθαπται ενθάδε 
ό Χατζή Τζήκας Δήμον 
χρόνων 80,
άναι[πανϋη] 1791 Ç Οκτώ)βρ(ίον) 30.
87. (Komárom 1798.)
’Ένθα τέθαπται 
ό δούλος τού Θ(ε)ού 
5Αναστάσιος Δονμτζα 
ζήσας ετη 67, άνεπανθη 
5 δε εν Κ(νρί)ω 1798 
Δεκ(ε)μβρί(ον) 31.
88. (Komárom 1802.)
7Ωδε τέθαπται ό 
δούλος τού Θεού 
Μανόλης Δημητρίον Κοτοβάνον 
ετών 68, άνε-
5 πανθει δε εν Κ(νρί)ω τή 1 
Ανγονσ(τον) 1802 
εν Κομορανίω.
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89. (Komárom 1802.)
τΩδε κεϊται και ή 
συμβία αυτόν Π ε­
λάγια ετών 50, 
άνεπαύϋη εν Κ(νρί)ω  
5 τή 24 5Ιαν(ουα) ρ(ίου) 1802.
Ταφή τώ Κ(ν)ρ(ίω) 
Ίωάν(νου) Καραγιάνη, 
τεκνών
Μαρίας, 5Αναστασίου 
10 και Ίωάννου.
90. (Komárom 1807.)
:Ενθάδε κεϊται 
ό δούλος τοϋ Θεοϋ 
Μιχαήλ Γεωργόβιτζ 
έν Κ(νρί) ω τώ 1807 
5 Μαΐω 6 εν Κομοράνι.
91. (Komárom 1809.)
' Ωδε τέθαπτε 
ό δούλος τοϋ Θεόν 
Δημήτριος Νίκολιτζ 
τώ 1809 Δεκ(εμ)βρ(ίον) 27 
5 εν Κομορανίω.
92. (Komárom 1898.)
Είδώ κεϊται ό δού­
λος τον Θεόν
Ρ[. . . .]ος 'Ράδοβιτζ 1805, 
άναπαύθτ] 5Απρίλιος 1898.
93. (Komárom.)
7Ωδε τέϋαπται 
ό δούλος τοϋ Θεοϋ . . . .
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94. (Komárom.)
Δήμτζος Γοϋγα 
Σιπυσχιότης.
Cf. tab. No 2 .
95. (Komárom.)
'Ένθα αναπαύεται ο δοϋλ(ος) Θ(ε)ον Π έ­
τρος Νάμος κε εζησεν τριάντα 
ετη — — κε άναπανθηκε τους — — — 
μην -  -  -  
5 εν Κομαράνι.
96. (Miskolc 1783.)
’Ενθάδε κειται τό 
ϋνητόν σώμα τον 
Δημητρίον Πίλτα, 
εζησεν εως χρόνους 
5 73 και άνεπαύϋει 
εν Κ(υρί)ω 1783 Σεπτεμβρίου 28 
έν Μισκόλτζη.
97. (Miskolc 1784.)
Κοίτεται
ώδαι ό Γεώργιος 
Καλονδα Κοσμησκη 
ετών 90. 5ΑναπαύΟηκεν 
5 1784 Μαρτίου 27.
98. (Miskolc 1795.)
Ίδου κειται ό 
δούλος τον 
Θεόν Μιχαήλ 
Νίσκα γενόμενο 
5 εκ Μοσχοπόλεως, 
ζήσας ετι 70
και άνεπανθη 
εν Κ(νρί)ω τή δεκάτη 
έκτη Ίανν(οναρίον)
μ 1795.
99. (Miskolc 1800.)
Ν Κ
ΙΣ  Χ Σ
Κείτεται ώδε 
Γεώργιος 
Ά  θανόλας, 
ζήσας ετη
5 75, θανών δε 
1800 3Αφρι(λί)ου 5.
100. (Miskolc 1803.)
Ενθάδε κεϊται 
Κωνσταντίνος 
ό τον Νικβύσστα, 
ζήσας ετη 60 και
6 κοιμηθείς τή
28 ,Οκτ(ωβρίου) 1803.
101. (Miskolc 1804.)
ΤΩδε κεϊται 
ό Γεώργιος 
Πάτας, ζήσα­
ς ετη 75,
5 θανών τή
23 Φεβ(ροναρίον) 1804.
102. (Miskolc 1808.)
ΤΩδε κεϊται νΑννα 
θνγάτηρ [ - - - - ]  
συμβία τον [ - - - - - ]
"ήσασα ετη 24
5 θανονσα 1808 ’ Ατιρια(λίον) 26.
39
5 recte : Άτιριλίου.
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103. (Miskolc 1811.)
N K
ΙΣ  Χ Σ
Αικατερίνη σύμ- 
βιος Ναονμ Ντώνα 
εκ γέννης 'Όλας ετών 
37 άνεπανϋη τη 27 
5 Σ  ετι 1811.
104. (Miskolc 1815.)
Τύμβος
καλύπτει σώμα Ίουλιανής 
3Αμβροσίου Αιβαδάροιο συζύγου, 
ή γ ’ επί γης πεντήκοντα 
5 ζήσας ετη 
κόλποις ’Αβραάμ δώκε 
πνενμ’ Ίουνίω 18 
ετει 1815.
105. (Miskolc 1825.)
Δέμας μεν Μαρίης τάφω ναιετάει 
Γκίκα Ναϋμ κεδνής εούσης άλόχου 
3A ειρ[~ — —]δ3 νψοι —
ετει 1825 Μεταγειτνιώ(ν)ος, τα 7ϋ·ντ3 επί 
5 χϋονός εμβιούσας ετη 38.
Κοιμητήριον γεννεης 
Γίκα Ναούμ 
αμαρτωλής.
106. (Miskolc 1827.)
3Ενϋάδε κεΐται 
Ντουζή Κάλλια, 
σύζυγος Στεφάνου 
Γιοββοσλή, ζήσασα
41
5 ετη 60, άνεπαύθη 
εν Κυρία) 
ετει 1827 
Ιουλίου 6.
107. (Miskolc 1827, 1851.)
Ωδε κεΐται ό εύγενής Μιχαήλ Πήλτα, 
πάρεδρος τοϋ εγκλενς BORSOD κομιτάτου, 
ζήσας ετη 68, ϋανών τή 1 Σεπτεμβρί(ου) 
ετει 1827, ωσαύτως και ό άδελφός αυτού 
5 εύγενης Ίωάνης Πήλτα ανεπαύθη εν 
Κυρία) τω 52 ετει τής ηλικίας αυτού 
τή 28 5Απριλίου ετει 
1851.
Exstat in lapide etiam textus hungaricus.
108. (Miskolc 1828.)
Τέϋνηκε δ' οϋτος εν βαΰεϊ γήρα πάνυ 
όκτό δεκάδων εν βίω ζήσας ετη 
έν ετει 1828 ’Ιουλίου 21.
109. (Miskolc.)
'Ενταύθα κεΐται Μιχαήλ Μούτζου δέμ', αυ­
τού τήν ψυχήν τε ’Αβραάμ κόλπος εχει . . .
110. (Miskolc.)
'Ελισάβετ γυνή Κυριάλου . . .
111. (Miskolc.)
ΙΣ  Χ Σ
N H  ΚΑ
Ώ δε κεΐται Καλία, 
ή τού Γεωργίου Πάρα 
σύζυγος . . .
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112. (Miskolc.)
Τωδ' εν τω τάφω ’Άννα Θεοδώ(ρου)
Ζήμτζα τέϋαπται, ήτις τρία και
ϊκοσι ζήσασα [ - - - - - ]  εμ [-  -  -  -]ξ ε
τον βίον εν Μ  a t ον [ — — -  —].
*113. Szentendre 1758.)
ΙΣ  Χ Σ
N I ΚΑ
νΕνϋα κειται ο εν 
μακαρία λήξει αναπν- 
ϋεις εν Κυρίω Δη μητρι­
ός Τολογιάννη εκ πόλεως 
5 Ύπήσχυας, ζήσας ετη μη , 
κεκοίμηκε δε εν ετει 
αψν&' μηνί Ά πρ ιλίψ  
κδ', εν Σεντανδρεα.
2 —3 recte : αναπαυτείς.
*114. (Szentendre 1774.)
Έ δ  ο ίνε ΙΣ ΙΧ
Ο ΡΙ- ί δονλι τον Θεόν -Ρ Ο Υ Σ A 
ί νηκοκίρα τοϋ Θεοδόρον 
Μαρτόη, ζίσας χρόνον;
5 58 άναπαν&ικεν 
177á Αύγονστον 2.
*115. (Vác 1793.)
1Ένϋα κειται 
ό δούλος τοϋ Θεόν 
’Αναστάσιος 
Μαντζονκον εκ 
5 πόλεως Σνπήσχας, 
ζήσας ετοι 58, 
άνεπαύϋη 
1793 Ίονλίον 15 
εις Βάτζι.
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*116. (Yác 1794.)
νΕνϋα κείτεται 
ό δούλος τον Θεόν Μανο­
ηλ εκ πόλεος Σηπήσκα 
εγενήΰη 1732, έκοιμήϋη 
5 1794, Μανοηλ Μοντσίον.
Cf. tab. No 1 .
*117. (Yác 1799.)
“Ενϋα κεϊται η 
δούλη τον Θεόν 
Αικατερίνη Γεωργί(ον) Μόρα 
τον εκ πόλεως Σνπήσχ- 
5 ας, ζησασα ετη 45, 
άνεπανϋη 1799 Μαρτί(ον)
27 êv Βατζίω.
M A G Y A R Á Z A T O K 1 — Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
A közölt feliratok írása természetesen nem mindig szabályos és 
egyforma, hanem néha különös és nehezen olvasható betűformákkal 
találkozunk. így az A  többféle formában fordul elő, a Γ  pedig néhány­
szor digammának (F) van írva, pl. 94-ben (1. a táblán No 2.).
Sok feliraton találunk rövidítéseket, éspedig a rövidítésnek külön­
féle formáit. Ezek a következők :
1. Ligatura : a μνήμη-szó minden betűjének végső vonala egybe­
olvad a következő betű kezdő vonalával, pl. 25 ; ugyanígy a /z^r-szóban 
is : 748, 954 ; az E -1 sokszor a megelőző betűhöz kapcsolják, pl. 72., 86. 
L. még a táblán a 3. és 4. számú feliratokat.
2. Suspensio : δοϋλ(ος) 954 ; ετ(ών) 774 ; a tulajdonnevek és hónap­
nevek végéről a gén. -ου ragját nagyon sokszor elhagyják ; pl. 83s, 
876, 1173, stb.
3. Compendium : az ου-nál a u-t gyakran az o fölé írják, pl. 72., 
76., 94., 116. L. a táblán No 1., 2., 3., 4.
4. Contractio : főleg az ú. n. nomina sacra-nál, pl. : Θ(ε)οϋ 5j, 711? 
802 stb., Κ(υρί)ω  805, 835, 846 stb., Ί(ησοϋ)ς Χ(ριστό)ς 52, 62, 113 stb. ; 
de néha más szavaknál is, pl. Ά π ρ ι(λ ί)ου  996, άπ(οδ)ονναι 5817.
Ami a nyelvi sajátságokat illeti, mindenekelőtt az ú. n. itacisztikus 
hibákat kell megemlítenünk, amelyek a hellénisztikus kortól kezdve, 
amikor az újgörög kiejtésbeli sajátságok kezdenek feltünedezni, mai 
napig jellemzők a kevésbbé iskolázottak írásmódjára. A közölt feliratok 
szövegében egész sereg ilyen itacisztikus elírást találunk, amelyek közül 
a következő példákat említjük :
cu ε: κϊτε 14, κε 952, Ινε 114χ άναιπαύϋη 52s, ώδαι 972 stb.
ει ι, ει—η, ει—ν, η—ι, η—ν, οι—η, υ—ι, υι—υ, stb.: κϊτε 14 ϊκοσι 1123, 
ανεπαυϋει 885, ζισας 15, ετι 15, Άναστασήου 7115 ϋύλεα 606, υπάρχυ 15χ, 
νηκοκίρα 1143, όπήον 702, ετοι 1156, νός 82 stb.
ο ω: χόρας 712, έδδ 1144, κείτωνται 814 stb.
Dolgozatom korlátolt terjedelme miatt ezúttal csak a legfontosabb nyelvi 
jelenségek rövid összefoglalására szorítkozom.
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Ugyancsak az újgörög kiejtésből magyarázhatók a mássalhangzók 
írásában megfigyelhető következő hibák :
ß — V,  V—φ :  Φενροναρίον 54u , άναπάβετε 69x, άναπάφϋη 713 stb.
Ingadozások a geminaták írásában : μετήλαξε 563, γενηϋές 562, 
’Iavv(οναρίον) 989 stb.
Hangtani változások rejlenek a következő írásmódok mögött : 
γένη (= γννή) 732, άνεπαύτη (  =  άνεπανϋ'η) 784, Μοσκοπόλεως 292 stb.
Ami a morfológiai sajátságokat illeti, mindenekelőtt azt kell hang­
súlyoznunk, hogy a sírfeliratok nyelve nem egységes. Néhány felirat 
erősen archaizáló, az antik epigrammák nyelvét utánozó nyelven van 
írva. Ilyenek a 37. és 105. számúak. Találkozunk verses feliratokkal is. Ilye­
nek a 3., 4., 9., 13., 35., 36. és 62. számúak. Ezek közül a 3. és 4. számú versus 
politicus-okban van írva. Ezekben és a 62. számúban rímekkel is találko­
zunk. De a többi feliratok nyelvében is sokszor váltakoznak egymással 
irodalmi és vulgáris alakok. így pl. a származási hely megjelölésére a 
gyakoribb εκ prepozíció (93, 183, 202, 284, 292, 323, 333, 623, 632, 985 stb.) 
mellett előfordul az από is, éspedig accusativusszal is (153, 242, 252, 262, 
stb.). Feltűnőek az ilyen archaizáló formák, mint βεβιωκότος 173, εσχηκε 
33. A sírfeliratok nyelvének hagyományos kötöttsége magyarázza meg az 
optativus használatát, amely az új görög élőnyelvben egyébként már 
kiveszett. így pl. γένοιτο 46, άναπαύσαι 96, εϊη 3515. Szokatlan alak a 
θεώμαι ige aktív formája : ϋεάς 3X, amelyet talán a vers kedvéért hasz­
nált a felirat szerzője, hiszen ez az antik görögben is ritkán fordul elő 
(1. Bailly szótárát). Ugyancsak feltűnő a κεκοίμηκε alak is εκοίμήϋη 
helyett 1136.
A vulgáris sajátságok közül kiemeljük a következőket :
1. népies alak a nominativusi ϋνγατέρα 693, továbbá az άνεπαύϋην 
249 sing. 3. személyben.
2. az augmentumok használatában nagy ingadozás tapasztalható, 
így pl. άναπαύΰη 63, 77 stb., de άνεπαύϋη 697, άναπανϋηκε(ν) 953, 974, 
1145, de άνεπανϋηκε 36 stb.
3. gyakoriak az egyeztetési hibák ; így sok esetben ζήσας alakot 
találunk ζήσασα helyett, pl. 53, 693, 764, 1045, 1144.
A magyar nyelv hatásának kell tulajdonítanunk azt, hogy az évek 
jelzésére ετη helyett έτος is szerepel : εζησε 57 έτος 704_5.
Ami a frazeológiát illeti, meg kell jegyeznünk, hogy a magyarországi 
anyagban megtaláljuk azokat a tipikus nyelvi elemeket, amelyek a görög 
sírfeliratokat az ókeresztény időktől kezdve állandóan jellemzik. A hagyo­
mányos formakincs erős kötöttsége mutatkozik e téren. A magyarországi 
görögök egész sereg olyan kifejezést használnak, amelyeket már a kata­
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kombák felirataiból jól ismerünk s amelyek formakészlete a bizánci 
koron át hagyományozódva a mai görög sírokon is lépten-nyomon fel­
bukkan. Természetesen — mint minden nyelvben — az újgörögben is 
sok szinoním kifejezést találunk a halállal kapcsolatos fogalmak körül­
írására.
A görög keresztény sírfeliratok nagy formagazdagságát bizonyítják 
az e körből vett következő példák :
«Meghalt, elhunyt, elköltözött» stb. kifejezésére szolgálnak a 
következő fordulatok :
αναπαύομαι : άνεπαύθη, άναπαύθη, άνεπαύθηκε vagy άναπαύθηκε 
(gyakran εν Κνρίω) kíséretében 24, 36, 54, β3, 7„ 8 3, 155,164,184,234, 24., 
255, 264, 274, 285, 304, 315, 329, 337, 344, 395, 52s, 554_s, 595, 62η , 697, 
713, 72^5, 735, 746, 754, 784, 794, 804, 81., 81., 823, 834, 845, 853, 8 6 4, 874, 
8 8 4 . 5, 894, 924, 953, 965, 974, 987, 1034, 10β5, 1075, 1145, 115„ 117. ; άνα- 
παύεται 951? άναπαυθείς 14, 1132;
άποβιώ: άποβιώσαντα 4726, άποβιωσάση 488;
αποθνήσκω: άπέθανε 705, τέθνηκε 496, 6526, 108ΐ5 θανών 995, 1015, 
1073, θανοϋσα 6014, 1025 ;
κοιμώμαι: κεκοίμηκε (  !) ί13$,εκοιμήθη 11β4, κοιμηθείς 1005 ; 
μεταλλάσσω: μετήλλαξε βίον 563.4, τον βίον μεταλλάξας 6 8 4 ; 
μετέρχομαι: των τήδε μετήλθε 5713, 588, 598, 607, 6518, 67η ; 
τελευτώ: ετελεύτησε 364, 437, 444, 447, 454, 4741, 485, 503, 5 3 5 _6, 635, 
ετελεύτησαν 547, τελευτήσαντος 6 6 6, τελευτησάση 478.
Egyéb kifejezések: άπέρασεν εις 5Αβραάμ τον κόλπον 38, κατεσκήνωσε 
προς ουρανίους δόμους 48, προς Κύριον εξεδήμησεν 95, το ζην εξεμέτρησε 
147, άπήλθεν μονάς ες ουρανίους 174.5, υπό το ξίφος τοϋ θανάτου άκαίρως 
έκθερισθεϊσα 387.8, άνήλθεν οικήσεων εις ουρανόν 467_8, ο τάφος οντος 
καλύπτει οστά 5819, υπό τοϋ θανάτου ήρπάγη 5819, 6110, τάφος οντος 
ό σκοτεινός κατέχει σώμα 61·^, οϋτος ό σκοτώδης τύμβος καλύπτει οστά 
öl 1-2, τύμβος καλύπτει σώμα 104^, αυτού την ψυχήν τε *Αβραάμ κόλπος 
έχει 109χ.2.
A magyar «itt nyugszik»-nak felelnek meg a következő kifejezések : 
ενθάδε (ενταύθα, εδώ), ώδε) κεΐται (κείτεται) 1 ΐ5 2 Χ, 5 Χ, 7 Χ, 8 Χ, 9 Χ, 
U ï, 1 6 ΐ’ 181,23^ 26χ, 29χ, 32χ, 341? 42lf 434, 456, 48χ, 50χ, 522, 534.2, 54χ, 
5 5 ι, 59η 60χ, 62χ, 63j, 646.7, 71χ, 72χ, 73χ, 74χ, 75χ, 77χ, 81χ, 82χ, 89χ, 90χ, 
96α, 97^, 99χ, 10015 101χ, 102χ, 106χ, 109χ, 111χ, 113χ, 115χ, 116χ, 117χ ; 
ενθάδε ( ώδε) αναπαύεται 4 4 χ, 69χ, 70χ, 76χ, 9 5 χ ; 
ένθάδε (ένθα, ώδε) τέθαπται 14χ, 223, 25χ, 28χ, 30χ, 33χ, 384, 39χ, 78χ, 
7 9 ι» 80μ , 83j_2, 84χ_2, 85, 8 6 χ, 87χ, 8 8 χ, 91χ, 93χ ; 
ό)δε ηρεμεί 4012, 45χ.
I N D E X E K  — II IN AK ΕΣ
I. HELY- ÉS NÉPNEVEK —  ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΠΩΝ KAI ΕΘΝΩΝ.*
Αϊνος (thrákiai város) : AïvovS 492.
Άλβανίτης 393.
Βάτζι (Vác) : Βάτζια 1159 Βατζίφά 117 7.
Βελιγράδιον (Belgrád) : Βελιγραδίου9 194.
Βενετία (Venezia) : Βενετίανα 35.
Βέρροια (makedoniai város) : ΒερροίαςΟ
21,·
Βώκοϋκι (makedoniai város) : Biû- 
κοϋκιβ 394. — Cf. Skenderis : Ι σ ­
τορία τής αρχαίας καί συγχρόνου 
Μοσχοπόλεως 90. sq.
Βοσκοπολίτης ν. Μοσχόπολις.
Βουδίμιον (Buda) : Βουδιμίου9 193.
Βούλγαρος 312·
Γκόμπες (makedoniai város) : Γκάμπες0· 
362.
Γκράμποβον V. Γράμποβον.
Γραικός 293 Γραικών9 643.
Γράμποβον (makedoniai város Moscho- 
polis közelében) : Γράμποβονα 273 
Γκραμπόβονβ 202.
"Ελλην 142.
Έπησχία ν. Σιπίσκα.
’Επισχιώτης ν. Σιπίσκα.
Θεσσαλία: Θεσσαλίηα 373.
Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκης9 93  143.
Θεσσαλοτουρναβίτης 412.
Θέτταλος 142.
5Ιωάννινα (epirusi város) : ΊωαννίνουΟ 34.
Καστόρια (makedoniai város) : Καστο- 
ρίανα 242 Καστοριάς 7β 284 334.
Κεζκεμέτιον ν. Κετζκεμέτιον.
Κετζκεμέτιον (Kecskemét) : Κετζκεμε- 
τίωα 541 2  55, ΚετζκεμεττίαΑ 536— 8 
ΚεζκεμετίοΑ 52, ΚέτσκεμετΑ 642 
Κετσκεμέτηά 6212.
Κέτσκεμετ ν. Κετζκεμέτιον.
Κοζάνη (makedoniai város) : ΚοζάνηςΟ 
45 153 163 183 323 4724 534  623 6313 
Κοζάνη^ 4 72 4  Κοζενίτης 2 2.
Κοζενίτης ν. Κοζάνη.
Κομαράνιον (Komárom): Κομαρανίφά 729 
73, 7410—η 8 8 , Κομαράνι^ 955 Κομο- 
ρανίφά 755 8 8 , 915 Κομοράνιd 7 9 6 
806 83β 84, 855 905 Κομοράνη 714 
824.
Κομοράνιον ν. Κομαράνιον.
Κωνσταντζικός (makedoniai város Κο- 
zani közelében): Κωνσταντζικοϋο 436.
Μακεδονία: Μακεδονίανα 202 362 Μακε- 
δονίαςβ 23 243 436 472 6  535 632 Μακε- 
ôoviqd 2 1 2 272—3 284 Μακεδονίτης 4 5.
Μακεδονοσερβίτης : Μακεδονοσερβίτηνα
Μέγα Σεντ Μικλοΰσι (Nagy Szent Mik­
lós) : Μέγα Σεντ Μικλοΰσια 263.
Μισκόλτζη (Miskolc) : Μισκόλτζηά 96,.
Μοσχόπολις (makedoniai város) : Μοσ- 
χοπόλεως9 723_ 4 734 744 844 98Β Μοσ- 
κοπόλεωςβ 292 822_ 3 ΜοσκοπόλεοςΟ 
13 71  g ΜοσχοπολίτονΟ 53 6 3  Βοσκοπο- 
λίτουβ 382 — Cf. X. Y. Martinianos : 
Συμβολαί εις την ιστορίαν τής Μοσ­
χοπόλεως, Athen 1939 (Horváth Ε., 
EPhK. 65 : 339—340).
Μπανάτιον (Bánát) : ΜπανατίουΟ 263.
Ουγγαρία: Ουγγαρίας9 245 26β 363.
Παντζκότη (?) : ΠαντζκότηςΒ 313.
Πέστη (Pest) : Πέστην0 3β Πέστηά 
3β 6 3 145 199 22β 23β 303 335  363 
41 β 419 47, Πόσταν11 2 4 4 9 54  79 
Πέσταά 134 16β 18« 265 57, Πεσ- 
τίας9 24«.
'Ράζλδκη (?) : επαρχίας 'Ράζλδκη 313.
α = accusativus, g =  genetivus, d =  dativus.
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'Ρωμαίοι: 'Ρωμαίων9 244.
Σέν Μαρτών (Szent Márton) 252.
Σεντάνδρεα (Szentendre) : Σεντανδρέαβ 
113β.
Σηπήσκα ν. Σιπίσκα.
Σιάτιστα (makedóniai város) : Σιατίσ- 
της9 524 632 Σιατιστέως 593.
Σιπίσκα (makedóniai város) : Σιπίσχαβ
II. SZEMÉLYNEVEK —
’Αγγελικής ν. Λάσκαρις.
’Αγνή ν. Μιχάλοβιτς.
Άγόρα: Δημήτριος Άγόρα 323. (Kozani-i 
kereskedő-család sarja ; ő maga 
tanító volt Pesten.)
Άδανίδων: Μαρία ή εκ τών Άδανίδων 
5χ—2 ·
Αθανάσιος ν. Άκογλάνη, Παναγιώτον, 
Πελέγκα.
Ά&ανόλας: Γεώργιος Άάανόλας 993—4.
Αικατερίνη ν. Καλαΐτση, Κοντορούση, 
Μάρα, Οικονόμου, ”Ολας, Παρησίον, 
Στέρις.
Άκογλάνη: Να&υμά ίϊυγάτηρ μεν τον 
’Αϋανασίου Άκογλάνη 7 4—4.
Άλέξανδρα ν. Κοσμά, 'Ροζάνης.
Αλέξανδρος V. Δ ορμονσης, Λάμπρον, 
Μπικέλα, Πάππ.
Αλέξιος ν. Μιχάλοβιτς.
Αμβρόσιος ν. Λιβαδάοοιο, Ντότζου.
774 Σνπήσχαςβ 1155 1175 ΣηπήσκαΡ 
1163 ΎπήσχυαςΡ 1135- Έπησχίαςά 753 
Σιπυσχιότης 942 ΈπισχιώτοιΑ 123.
Σιπυσχιότης ν. Σιπίσκα.
Συπήσχα ν. Σιπίσκα.
Τούρνοβον (thessaliai helység) : Τονρνό- 
βον9 374 ; cf. Θεσσα?.οτουρναβίτης.
' Υπήσχυα ν. Σιπίσκα.
ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣϋΓΙΟΝ.*
Αναστασία \ .’ Ιουχάζ,Ντότζου, Σπειρίδων.
Αναστάσιος: Αναστασίου X. Ίωάννον 
262; ν. Δούμτζα, Καραγιάνη, Μαντζον- 
κου, Ντεμόνα, Πελέγκα, Σαποντζή.
Άνδρέας V. Πάππ.
’Άννα : ’Άννα 102χ ; ν. Ζήμτζα.
Άντώνης ν. Δονμτζα.
Απόστολος ν. Πάππ, 'Ροζάνης.
Άργήρη V. Κγόρα.
Αρσένιος V. Νικόλοβιτζ.
Αύλιώτου : Ίουλιανή Γεωργίου Αύλιό- 
του 2 2 4.
Αύξεντιάδης: Δημήτριος Αύξεντιάδης 351 
Δημήτριος Αίξεντιάδης 435  Κωνσταν­
τίνου 351 7  Κωνστ. Δ. Αίξεντιάδης 43χ. 
(Ismert kereskedő-család).
Βαϊενά: Γεώργιος Νικολ.άου Βαϊενά 182—3 
Κωνσταντίνος Νικολάου Βαϊενά 162— 3.
Βασίλειος ν. Κοσμά.
* Irodalom = Βιβλιογραφία :
Νικολάου Π. Δελιαλή: Αναμνηστική εικονογραφημένη εκδοσις Παύλου Χαρίση μετά 
ίστορ. σημειώσεων περί τών έν Ουγγαρία καί Αυστρία ελληνικών κοινοτήτων. Τόμος 
πρώτος, Kozani 1935.
Hajnóczy Iván: A kecskeméti görögség története — Ιστορία τοϋ ελληνισμού 
τού Kecskemét [Magyar-Görög Tanulmányok — Ούγγροελληνικαί Μελέται 8 .], Buda­
pest 1939.
Horváth Endre: 'Η ζωή καί τα έργα τοϋ Γεωργίου Ζαβίρα — Zavírasz György 
élete és munkái [Magyar-Görög Tanulmányok — Ονγγροελλψικαί Μελέται 3.], 
Budapest 1937.
Horváth Endre: Magyar-görög bibliográfia — Ούγγροελληνική βιβλιογραφία 
[Magyar-Görög Tanulmányok — Ούγγροελληνικαί Μελέται 1 2 .], Budapest 1940.
Karcsú Antal Arzén: Vácz város története, Vácz 1880.
Σπ. Λάμπρου: Επιτύμβια 'Ελλήνων ιδίως Μακεδόνων έν Πέστη, Νέος 'Ελληνο- 
μνήμων 8  (Athenai 1911) 462—481.
Παναγ. Ν. Λιούφη: Ιστορία τής Κοζάνης, Athenai 1924.
Ιωακείμ Μαρτινιάνου: Συμβολαί εις τήν Ιστορίαν τής Μοσγοπόλεως, Α ’. 'Η ιερά 
μονή τοϋ τίμιου Προδρόμου κατά τον εν αυτή κώδικα 1630—1875, Athenai 1939.
Κων. X. Σκενδέρη: Ιστορία τής αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως Athenai 1928.
Szendrei János: Miskolcz város története I—V., Miskolcz 1886—1911.
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Βελδάρη: Νικόλαος Βελδάρη 452 Δημητ­
ριός Ί. Βελδάρη 457.
Βράνη: οίκογενίας Βράνη 51 !—2·
Γεώργιος ν. Άϋ·ανόλας, Αύλιώτου, Βαϊενά, 
Γούση, Καλούδα, Καλή, Καλαΐτση, 
Κοισόρον, Μαλάτκεζα, Μάρα, Μάρκο- 
βιτς, Μάτσος, Οικονόμου, Παπά 
Γεωργίου, ΓΙάτας, Πελέγκα, Πόρα, 
Σαποντζή, Τριαντάφυλλου.
Γεώργοβιτζ: Μιχαήλ Γεώργοβιτζ 903·
Γιοββοσλή: Στεφάνου ΓιοββοσλΊ] 1063 4.
Γκίκα: Μαρίης . . . Γκίκα Ναού μ . . . 
άλογον 105,—2 Γκίκα Ναούμ 105,.
Γοϋγα: Δήμτζος Γοϋγα 94,.
Γούση: Γεώργιος . . . τοϋ Γούση Μ ίσιου 
υιός 43 4. (Kozani-i származású 
pesti kereskedő.)
Γρηγόριος ν. Πατσίου.
Δέσπω ν. Σήμου.
Δημητρία V. Δούμτζα.
Δημητριάδης: Παναγιότης Δημητριάδης 
502. (Kereskedő volt.)
Δημήτριος ν. Άγόρα, Αυξεντιάδης, Βελ­
δάρη, Δούμτζα, ’Ιγνατίου, Ίλίτς, 
Ίουχάζ, Καρακαζάνη, Κγόρα, Κοσμά, 
Κοτοβάνου, Μάρκοβιτς, Μοναστηρλή, 
Νίκολιτζ, Πήλτα, Σακελλαρίου, Το- 
λογιάννη, Χριστοφόρος.
Δήμου V. Τζήκας.
δήμτζος V. Γοϋγα.
Διονύσιος ν . Ποπποβίκης.
Δορμούσης: 'Ρίζον . . . Δορμούσην 37, 
’Αλεξάνδρα) . . . Δορμούση 403 4 
Χρηστός 'Ρίζου Δ ορμούση 41, Κων­
σταντίνος 418.
Δούμτζα: Δημητρία Ντούμτζα 752 Καλία 
Ντούμτζε 773 Διμήτριος Δούμτζα 802 
’Ιωάννης Δούμτζα 833 Άντονης 
Δούμτζα 852 ’Αναστάσιος Δούμτζα 873. 
(Gazdag komáromi kereskedő-csa­
lád.)
Ελένη ν. Ίουχάζ, Γριανταφύλλου.
’Ελισάβετ: ’Ελισάβετ, σύζυγος τοϋ ’Ανα­
στασίου X. Ίωάννου 26,—2 ; ν. 
Κυριάλου.
"Ελλη ν . Μαλάτκεζα.
’Εμμανουήλ ν, Κοσμά, Κυριακή, Πελέγκα, 
Τέρτση.
Έσάήρ ν. Μάρκοβιτς.
Ζήμτζα: ’Άννα Θεοδώρου Ζήμτζα 112,.
Θεόδωρος V. Ζήμτζα, Κάλλου, Μαρτόη, 
Μπενδεάλ.
Θηταλίου: ’Ιωάννης Θηταλίου 783.
Θωμάς ν. Καρακαζάνη.
’Ιγνατίου: Δημήτριως ’Ιγνατίου 742.
Ίερομνήμου: τής . . . Αάμπρος . . .  ή 
παίς Ίερομνήμου 32.
Ίλίτς: Δημητρών Ίλίτς 4736- 3, .
Ίουλιανή ν. Αύλιώτου, Κοσμά, Λιβαδά- 
ροιο, Μησκολτζή, Σανελ - -, Τσόκορ, 
Ψαρά.
Ίουχάζ: Δ ημήτριος Ίωάνου Ίουχάζ 533— 4 
Δημητρών Ίονχάζη 574 - 5 Μάρκος 
Ίουχάζι] 62, ’Αναστασίαν 62, Ίου - 
χάση 'Ελένη 695.
’Ιωάννης ν. ’Αναστάσιος, Δούμτζα, Θη- 
ταλών, Ίουχάζ, Καραγιάνη, Κοσμά, 
Μουράτη, Μπαράτη, Οικονόμου, Παπά 
Γεωργών, Πήλτα, Πλατώνη, Πόμιτα, 
Σακελλαρίου, Τέρτση, Χαρίσιος.
Ίωαννίδον: Πελαγών Ίωαννίδου 47,,.
Καλαΐτση: Γεωργών Καλαΐτση 613 Α ι­
κατερίνη Καλαΐτση 674.
Καλή: Καλή Γεωργίου 29,.
Καλινώ ν. Κοσμά.
Καλλία ν. Δούμτζα, Ντονζή, Πόρα.
Κάλλου: Κωνσταντίνος Θεοδώρου Κάλ­
λου 25,—2.
Καλούδα: Γεώργιος Καλούδα Κοσμήσκη
972—3·
Καραγιάνη : Πελαγία 892—3 Ίωάννου 
Καραγιάνη 89, Μαρίας, ’Αναστασίου 
καί Ίωάννου 89 9—, 0.
Καρακαζάνη : Δ ημήτριος Θωμά Καρακα­
ζάνη 552—3.
Κγόρα: Άργήρη Δημητρών Κγόρα 82,—2.
Κηλήτζα: Σταύρος Κηλήτζα 793.
Κοέμτζη: Μαρία Κοέμτζη 482. (A Csa­
lád Kozani vidékéről származik.)
Κοισόρον: Γεώργιος Κοισόρον 722—3. Μα­
ρία γενή τοϋ Πίνκου Κοισόρον 732- 3.
Κοντορούση : Αικατερίνη εξ οίκου Κον- 
τορούση 40,—2.
Κοσμά: Δημητρών . . . Κοσμά 582. 
’Εμμανουήλ, Ιωάννης, Βασίλειος, 
’Αλεξάνδρα, Καλινό) καί Ίουλιανή 
5 8 23_ 24. (A Kozma-család tagjai 
ma is élnek Kecskeméten.) ·
Κοσμήσκη ν. Καλούδα.
Κοστίνη ν. Ντεμόνα.
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Κοτοβάνου: Μανόλης Δημητρίου Κοτοβά- 
νον 8 8 3.
Κουγιόκη : Μαρία ’Ιωάννη Μπαράτη, 
γεννημένη Κονγιόκη 34 2—3.
Κυριακή: Έμανονήλ Κυριακή 70χ—2.
Κνριάλον: ’Ελισάβετ γυνή Κνριάλου 1101.
Κωνσταντίνος: Σοφία Κωνσταντίνου
4012 ΐ3 ; Μάρκος Κωνσταντίνον 52,—3 ; 
V . Αύξεντιάδης, Βαϊενά, Δορμούσης. 
Κάλλον, Ματζίγκα, Μπενδεάλ, Νικ- 
βνσστα, Παπά Γεωργίου, Πελέγκα, 
Σπειρίδων.
Κώστα ν. Οικονόμου, Πόμιτα, Σόροβιτς.
Λάμπρον: ’Αλέξανδρος Λάμπρου GSj.
Λάμπρω ν. Ίερομνήμου.
Λάσκαρις: Λάσκαρις ’Αγγελικής 14!.
Λιβαδάροιο: Ίονλιανής ’Αμβροσίου Λιβα- 
δάροιο 1042—3.
Μαλάτκεζα (?) : "Ελλη ΓεωργίουΜαλάτ- 
κεζα 292.
Μανοήλ ν. Μουτσίου.
Μανόλης ν. Κοτοβάνου.
Μαντζούκον: ’Αναστάσιος Μαντζούκον 
1153-4· (Váci kereskedő.)
Μάρα: Αικατερίνη Γεωργίου Μάρα 1173.
Μαρία ν. Άδανίδων, Γκίκα, Καραγιάνη, 
Κοέμτζη, Κοισόρον, Κονγιόκη, Μου- 
ράτη, Μπαράτη, Τζιάκοβατζ, Χριστό­
φορος.
Μαρίνα ν. Φαρακάτου.
Μάρκοβιτς: Δημήτριος Μάρκοβιτς 64χ, 
Γεωργίου Μάρκοβιτς 6 6 3 Μιχαήλ και 
Έσΰήρ 6 6 5.
Μάρκος ν. Ίουχάζ, Κωνσταντίνον, 
' Ραΐκοβιτς.
Μαρτόη: Θεοδόρον Μαρτόη 1143.
Ματζίγκα : Κωνσταντίνος Ματζίγκα 30ι—2.
Μάτσος: Γεώργιος Ν. Μάτσος 36j.
Μαυρομάτης: I. Η. Ρ. Μανρομμάτης 
(=Ίωάσαφ Παπά 'Ράλλης, aki Ainos 
városából származott s a pesti egy­
házközség lelkésze volt.)
Μησκολτζή : Νικόλαος Μισκολτζή καί ή 
ά'-γάτηρ αύτοϋ Ίου λιανή 5 4 3- 5.
Μ ίσιου ν. Γονση.
Μιχαήλ ν. Γεώργοβιτζ, Μάρκοβιτς, Μόσχα, 
Μουτζου, Νίσκα, Πατσίου, Πήλτα, 
Πόντικα, Τζορνέντα, Τριαντάφυλλου.
Μιχαλοβιτς: ’Αλέξιος Μιχάλοβιτς 4 4 2 
ή σύζυγος αύτοϋ ’Αγνή 4 4 6.
Μοναστηρλή : Σάρρα ή συν βία τοΰ Δημη­
τρίου Μοναστηρλή 113. (Ismert keres­
kedő-család.)
Μάσκα ν. Μόσχα.
Μόσχα: Μιχαήλ Μόσχα 53 Μιχαήλ Μόσ­
χαν 132 Ναούμ Μάσκα 17Χ.
Μονράτη: Μαρία Μουράτη 473  ’Ιωάννης 
471 3  Ίωάννην Μουράτην 4 7 22. (Ismert 
pesti keieskedő-család.)
Μουτζου: Μιχαήλ Μούτζου 109χ. (Szere­
pet játszott a miskolci egyház 
megalapításában.)
Μουτσίου : Μανοήλ 1162 3 . Μανοήλ Μου- 
τσίου 116 5.
Μπαράτη: Μαρία ’Ιωάννη Μπαράτη 342.
Μπενδεάλ: Κωνσταντίνος Θεόδωρόν
Μπενδεάλ 1 2 3.
Μπικέλα: Νικολάου Μπικέλα 2 1  j (A pesti 
görög iskola ephorosa és irodalom- 
pártoló volt.) ’Αλέξανδρος 21e.
ΝαΙΙυμά ν. Άκογλάνης.
Νάμος: Πέτρος Νάμος 95χ—2.
Ναού μ ν. Γκίκα, Μόσχα, Ντώνα, Φαρα­
κάτου.
Νικβύσστα: Κωνσταντίνος ό τοϋ Νικβύσ- 
στα 1 0 0 2—3.
Νικόλαος ν. Βαϊενά, Βελδάρη, Μησκολτζή, 
Μπικέλα, Πάτσιου.
Νίκολιτζ: Δημήτριος Νίκολ.ιτζ 913.
Νικόλοβιτζ: ’Αρσένιος Χατζή Νικόλοβιτζ
31!·
Νίσκα: Μιχαήλ Νίσκα 983—4.
Ντεμόνα: τής Κοστίνης, ή γυνή τοϋ 
’Αναστασίου Ντεμόνα 6 2.
Ντότζου: ’Αμβροσίου τοϋ Ντότζου 20! 
’Αναστασία 2 0 6.
Ντουζή: Ντουζή Καλλία 1062.
Ντονμτζε ν. Δονμτζα.
Ντώνα: Ναούμ Ντώνα 1032.
Οικονόμου : Αικατερίνη, σύζυγος τοϋ 
Ίωάννου Παπά Κώστα Οικονόμου 
23r - 2  Γεώργιος Οικονόμου 283 
Ίωάννου... Στάμκον τοϋ Οικονόμου 34.
"0?ιας: Αικατερίνη . . .  εκ γέννης 'Όλας
103χ—3.
Παναγιώτης: ’Αθανάσιος Παναγιώτου 
392 ; ν. Δημητριάδης.
IIάπ ν. Πάππ.
Παπά Γεωργίου: Κωνσταντίνος καί Ιωάν­
νης, υίοί Παπά Γεωργίου 59χ — 2 
Ιωάννης 594 Ίωάννου 59η Κωνσταν­
51
τίνος 597 (Siatistai származású ke­
reskedő-család. Utódaik a Papp 
nevet vették fel ; v. Πάππ.)
Παπά Κώστα v. Οικονόμου.
Πάππ: ’Απόστολος Πάππ 633 ’Αλέξαν­
δρος, Άνδρέας και Σοφία 6310 - u  
Σοφία ’Αποστόλου IIάπ 6 8 12.
Παρησίου: Αικατερίνη Παρησίου 6524·
Πάτας: Γεώργιος Πάτας 1012—3-
ΓΙάτζου ν. Πάτσιου.
Πάτσιου: Μιχαήλ Πάτζου 562 Σοφία 
Πάτσιου 58η Τριαντάφυλλος Πάτσιου 
651β Τριαντάφυλλου Πάτσιου 67 6 
Γρηγόριος και Νικόλαος 67J4. (A 
Pacsu-család tagjai ma is élnek 
Kecskeméten.)
Πελαγία ν. Ίωαννίδου, Καραγιάνη.
Πελέγγα ν. Πελέγκα.
Πελέγκα: Ά&ανασίου Κ. Πελέγγα 7S 
Γεώργιος ό Κωνσταντίνου Πελέγκας 
244 ’Αναστάσιος ’Εμμανουήλ Πελέγκα 
332 3. (Ismert volt a család könyv- 
kereskedő tagja : Γεώργιος Κ.Π.).
ΓΙερσίδα ν. Χάρις.
Πέτρος ν. Νάμος.
Πήλτα : Δημητρίου Πίλτα 963 Μιχαήλ 
Πήλτα 107j Ίωάνης Πήλτα 1075. 
(A család tagjai ma is élnek Mis­
kolcon.)
Πίλτα ν. Πήλτα.
Πί νκου ν. Κοισόρου.
Πλατώνη: ’Ιωάννης Χρήστου Πλατώνη 
2 j—2. (Kozani-i kereskedő-család 
leszármazottja.)
Πόμιτα: ’Ιωάννη ύός τοϋ Κώστα Πόμιτα 
32—3·
Πόντικα: Μιχαήλ X. Φάννου Πόντικα 
92 Μιχαήλ Πόντικα 104.
ΙΙοπποβίκης : Δ ιονύσιον τούπίκλην Ποππο - 
βίκην 195 ( =  Δ ημήτριος Παπα -
γιαννούσης kozani-i pap és tanító, 
aki 1783-ban Belgrad püspöke, majd 
1790-ben Buda első görög püspöke 
lett. Irodalmi munkásságot fejtett 
ki. Sajátságos, hogy bár 1828-ban 
Budán halt meg, ez a sírfelirat 
1800-ból való).
Πόρα: Καλία ή τοϋ Γεωργίου Πόρα 
σύζυγος 1 1 1 2 —s·
'Ράδοβιτζ: 'Ρ[. . . .]ος 'Ράδοβιτζ 923.
'Ραΐκοβιτς: Μάρκου ' Ραΐκοβιτς 274.
'Ρίζος V. Δορμονσης.
'Ροζάνης: ’Αλεξάνδρα ’Αποστόλου 'Ροζάνη 
591 3  ’Αλεξάνδρας 'Ροζάνης 6312.
Σακελλαρίου: Ίωάννου Δημητρίου 152 
(Σακελλαρίου fűzi hozzá jegyzetben 
Lampros.)
Σανελ -  - : Ίουλιανή . . .  σύζυγος τοϋ 
Σανελ -  - 221_ 2.
Σαποντζή : Άναστασήου Γεοργήου Σαπον- 
τζή 71j—2.
Σάρρα ν. Μοναστηρλή.
Σερβίτζκη: Χαρίσιος Σερβίτζκη 602.
Σήμου: Δέσπο, γυνή Χατζή Σήμου 763—4.
Σόροβιτς : Χατζή Κώστα Σόροβιτς 843.
Σοφία ν. Κωνσταντίνου, Πάππ, Πάτσιου, 
Χαρίσιος.
Σπειρίδων: Κωνσταντίνος Σπειρίδων και 
ή συμβία αύτοϋ ’Αναστασία 812_ 5.
Στάμκος ν. Οικονόμου.
Σταύρος ν. Κηλήτζα.
Στέρις: Αικατερίνη Στέρις 63 7.
Στέφανος ν. Γιοββοσλή.
Τερζή ν. Τέρτση.
Τέρτση: ’Ιωάννης Τερζή 422 ’Εμμανουήλ 
Τέρτση 464. (Az utóbbi orvos volt ; 
az ismert család egyik tagja : Tercsi 
Szilárd 1848-ban Pest város polgár- 
mestere volt.)
Τζήκας: Χατζή Τζήκας Δήμου 8 6 2. 
(Janinai eredetű kereskedő ; a család 
később «Csiga» néven szerepel.)
Τζιάκοβατζ: Μαρία Τζιάκοβατζ 6 6 u .
Τζορνέντα: Μιχαήλ Τζορνέντα 123.
Τολογιάννη : Δημήτριος Τολογιάννη 1133— 4·
Τριανταφύλλου: Γεωργίου Τριαντ αφύλ- 
λου 474 — 5 'Ελένη ϋνγάτηρ Γεωργίου 
Τριανταφύλλου 473 4 Μιχαήλ 4714 ; 
ν. Πάτσιου.
Τσόκορ: Ίουλιανή Τσόκορ 6012.
Φάννου ν. Πόντικα.
Φαρακάτου: Ναούμ τοϋ Φαρακάτου 382 
ή σύζυγος . . . . ή Μαρίνα 384.
Χάρις: Περσίδα Χάρις 704.
Χαρίσιος : Ίωάννου καί Σοφίας Χαρίσιου 
483_ 4 ν. Σερβίτζκη.
Χατζή ν. Νικόλοβιτζ, Σόροβιτς, Σήμου, 
Τζήκας.
Χρήστος ν. Δ ορμούση, Πλατώνη.
Χριστοφόρος: Μαρία τοϋ . . . Διμητρίου 
Χριστοφόρου θυγατέρα 692- 3.
 ^ > Ψαρά: Ίουλιανής Ψαρά 6113.
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M A G Y A R - G Ö R Ö G  T A N U L M Á N Y O K —  Ο Υ Γ Γ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α Ι  Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι .
1. Görög k ö ltem ény  a v á rn ai csatáró l. K iad ta  M o r a v c s i k  G y u l a .  —  
'Ελληνικόν ποίημα περί τής μάχης τής Βάρνης. Έκδιδόμενον υπό ’Ι ο υ λ ί ο υ  
M o r a v c s i k .  1935. (magyarul és újgörögül — ούγγριστι καί νεοελληνιστί.)
2. Jeórjiosz  Z avírasz bu d ap esti k ö n y v tá rá n ak  k a ta lógusa. Ö sszeállíto tta  
G r a f  A n d r á s .  —  Κατάλογος τής εν Βουδαπέστη βιβλιο&ήκης Γεωργίου 
Ζαβίρα. Συνταχ&είς υπό Ά ν δ ρ έ α  G r a f .  1935. (magyarul és újgörögül— ούγγριστι 
καί νεοελληνιστί.)
3. Ή  ζωή καί τά έργα τοϋ Γεωργίου Ζαβίρα υπό Ά ν δ ρ έ α  H o r v á t h .  — 
Z av írasz  G yörgy é lete  és m unkái. I r ta  H o r v á t h  E n d r e .  1937. (νεοελληνιστί 
μέ ουγγρικήν περίληψν — újgörögül magyar kivonattal.)
4. Die A risto telische P o litik  und  die S täd teg rü n d u n g en  A lexanders des 
G rossen. —  W ege des V erkehrs und der ku ltu re llen  B erührung  m it dem  O rient 
in d e r A n tike . Zwei S tud ien  zu r an tik en  Geschichte von E n d r e  v.  I v á n k a .  
1938. (deutsch.)
5. Clem ens A lexandrinus és a m ysterium ok. I r ta  S i m o n  S á n d o r .  — 
Clem ens A lexandrinus und die M ysterien von A l e x a n d e r  S i m o n .  1938. 
(magyarul német kivonattal — ungarisch mit deutschem Auszug.)
6. J e a n  S y k o u t r i s :  Philologie e t Vie. 1938. (en français.)
7. M agyarország és a m agyarság  a bizánci források tük rében . I r ta  G y ó n i 
M á t y á s .  —  U n g arn  und das U n g artu m  im Spiegel der byzantin ischen 
Quellen von M a t t h i a s  G y ó n i .  1938. (magyarul német kivonattal— ungarisch 
mit deutschem Auszug.)
8. A kecskem éti görögség tö rtén e te . I r ta  H a j n ó c z y  I v á n .  — Ιστορία 
του έλληνισμου τοϋ K ecskem ét υπό Ί ω ά ν ν ο υ  H a j n ó c z y .  1939. (magyarul 
újgörög kivonattal — ούγγριστι μέ νεοελληνικήν περίληιριν.)
9. Les m ots d ’origine néo-grecque en roum ain  à l’E poque des P han ario tes  
p a r  L a d i s l a s  G á l d i .  1939. (en français.)
10. T anulm ányok  a görög tragéd ia  hellenisztikus m űelm életéhez. I r ta  
S o l t é s z  J á n o s .  —  É tu d es su r la théorie  d ’a r t  hellénistique de la tragédie 
g recque p a r  J e a n  S o l t é s z .  1939. (magyarul francia kivonattal— en hongrois 
avec résumé français.)
11. A gazai iskola T hukydides-tanu lm ányai. I r ta  B a l á z s  J á n o s  -  
Gli stud i tucid idei della scuola di G aza di G i o v a n n i  B a l á z s .  1940.
(magyarul és olaszul — in ungherese e in italiano.)
12. M agyar-görög bibliográfia. I r ta  H o r v á t h  E n d r e .  —  Ούγγροελλψική 
βιβλιογραφία υπό Ά ν δ ρ  éa  H o r v á t h .  1940. (  magyarul és újgörögül —  ούγγριστ'ι 
και νεοελληνιστί.)
13. T ransla tio  la tin a  Ioannis Dam asceni (De orthodoxa  fide 1. I I I .  c. 1—8.) 
saeculo X II . in H ungária  confecta. Scripsit e t tex tu m  ed id it R e m i g i u s  L.
S z i g e t i .  1940. (latine.)
14. F o rrástanu lm ányok  H erodotos Skyth ika-jához. I r ta  H a r m a t t a  
J á n o s .  — Q uellenstudien zu den S k y th ik a  de§ H erodot von J o h a n n e s  
H a r m a t t a .  1941. (magyarul és németül — ungarisch und deutsch.)
15. A m űvészi tuda to sság  Kallim achos költészetében. I r ta  D e v e c s e r i  
G á b o r .  —  L a consapevolezza a rtis tica  nella poesia di Callimaco di G a b ­
r i e l e  D e v e c s e r i .  1941. (magyarul olasz kivonattal — in ungherese con 
riassunto italiano.)
16. Bizánci költem ények M ánuel császár m agyar h ad já ra ta iró l. K iad ta  és 
bevezetéssel e llá tta  R á c z  I s t v á n .  — Βυζαντινά ποιήματα περί τών ουγγρικών 
εκστρατειών τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ έκδιδόμενα μετ’ εισαγωγής υπό Σ τ ε φ ά ν ο υ  
R á c z .  1941. (magyarul és újgörögül —  ούγγριστ'ι και νεοελληνιστί.)
17. Az istenek megjelenése E urip ides d rám áiban . I r ta  T i h a n y i  B á n k .  
— De deis in fabulis E u rip id is apparen tibus. Scripsit B e n e d i c t u s  T i h a n y i .  
1941. (magyarul latin kivonattal — hungarice cum argumente latino).
18. A h ippokratesi nép ism eret szem pontjai. I r ta  R o z s á l y  F e r e n c . —  
Die G esichtspunkte der h ippokratischen E thnologie von F r a n z  R o z s á l y .  1942. 
(magyarul német kivonattal —  ungarisch mit deutschem Auszug.)
19. Görögök sírfeliratai m agyar tem etőkben. K iad ta  és m agyarázta  
P r o s s e r  P i r o s k a .  — Επιτύμβιοι επιγραφαί 'Ελλήνων εις ουγγρικά νεκροταφεία 
εκδιδόμεναι μετ εξηγήσεων υπό P i r o s k a  P r o s s e r .  1942. (magyarul és újgörö- 
gül — ούγγριστ'ι καί νεοελληνιστί.)
Bizományos : 5Εντολοδόχοζ :
K. M. EGYETEMI NYOMDAKÖNYVESBOLTJA ,,ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ“ διεθνές βιβλιοπωλβΐον 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-U. 18. ’Afrrjvm, Πλατεία Συντάγματος.
iD tephenei n y o m d a  B u d a p e s t .
